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Notice d'Introduction
uti li té d'un Réseau aydrométriguo de B':l.se.
I.e développement agroicole de la Haute-Volta passe par l'exploitation
r~tionnelle de ses eaux souterraines et de ses eaux de surface.
Les écoulements de surface ont un car':l.ctère essentiellement aléatoire
puisqu'ils sont liés aUX précipitations et on ne peut fournir des renseigne-
ments utiles sur une rivière que si on dispose sur cette rivière de longues
séries st'3.tistiques d'observ'1tions limnimétriques.
Il est de ce f1.i t important de maintenir un disposi ti f permanent et
systématique de masures limnimétriques qui contrOle les rivières les plus
importantes du pays. C'est le ré~eau hydrométrique de base.
Les mesures ainsi recueillies chaque année viennent enrichir le maté-
riau aui servira de base aUX études hydrologiques futures préliminaires à
tout projet d'utilisation des· ·eaux de rivière~
Historique du Réseau T-Iydrométrigue de Base en Haute-Vo lta.
lB. première station limnimétrique fut créée en 1951. En 1955 le Servi-
ce Hydraulique de l'A.O.F. créait en Haute-Volta un certain nombre de sta-
tions, sur les principales rivières, qui,pouv'3.ient constituer l'ébauche d'un
réseau hydrométrique de base. Ces st~tions conn~ent par la suite des fortu-
nes diverses.
Celles de la région de OOBO-DIOUIASSO furent maintenues en état de
fonctionnement par le Génie Rural de roOO-DIOUIASSO qui, disposant de per-
sonnel et de matériel spécialisé pouvait entreprendre des tournées de contrô-
le et effectuer des mesures de débi ts.
Ies stations créées dans le cadre de l' SLménagement de la vallée du
Sourou furent reprises par le Service Hydraulique des Travaux Publics qui,
peu adapté à ce genre de travail, devait se contenter de payer les lectl)urs.
D'autres sta.tions enfin furent abandonnées p3.rfois dès 1956.
ra mission O.R.S.T.O.M. de OUAGAOOUGOU, à partir de 1963, date de son
install~tion, prenait progresseivement en charge les stations abandonnées
et d'autre pa.rt en créait de nouvelles pour ses propres besoins d'études.
Ainsi en 1965 on pouvait publier les relevés limnimétriques à 29 st.3,tions
différ'=mtes dont certaines d'ailleurs- faisaient double emploi aveC d'autres
du fai t de leur proximi t-é.
Ces efforts d' origine diverse, pour main tenir un réseau hydrométrique
de base, étaient importants mais restaient néanmoins insuffisants car i 1'8
manquaient de coordination et de continuité.
I.a. Direction de l'Hydra.ulique et de l'Equipement Rural, conSCiente de
cette lacune, entrepri t de la comb 1er et confiait en 1969 à l'o.R.S. T.O.M.
le soin d'aménager un réseau hydrométrique de b9.se national.
Marché F AC N° 24/ cl68/F.
D'après les termes de ce marché de financement PAC ?
"L'Administration confie à l'O .. R.!3.'P.O.M. qui accepte l'instalb.tion
et l' exp loi tation dans une phase de démarrage de trois ans d'un réseau hydro-
m6trique de base limi té à 30 stations et équip ées comme suit 3
Dix stations munies d'échelles limnimétriques sirop les et lues par un
lecteur.
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- Vingt st'3.tions munies de postes limnigr~phiquos à cmregistrement
oontinu".
Les tra~ux d'inst~llation dos postes fixes sont détaillés dans 10
tableau qui suit.
L'exp loi tation comprend dos tournées do contrô le sur le t orrain ct de
mesures de débit, le dépouillement des observations rocueillies et la publi-
oation d'un annuaire.
Travaux effeotués en 1970.
10 ) Installations.
5 nouvelles st'3.tions limnigraphiques ont été oréées en 1970 à l'éporluo
dos bassos eaux. Co sont les stations suiv~ntes :
lB. Bougouriba à DAN
li;) Gorouol à KORIZIENA
10 Kompionga à TAGOU
ID lliudodo à ARLY'
La. Sirba à BI LANGA.
Exploitation. Nous avons rocueilli en 1970 los rclGvés limnimétriques à 26
stations. Deux stations n'ont pas fonotionné.
le. st3.tion de NOREm:: sur la Volta Rouge a dft être démontée pour par-
mettre l'élar~ssement du pont.
w limnigraphe de la s t3.tion de TAGOU sur le Kempi enga a été immergé
par une orue vio18nte et il n'a pas été possible do réoupérer l'onregistra-
ment.
P.=3.r aillours la st3.tion du Kou à BA,DARA a été romp laoéo par la statien
du Kou à NASSO, la station du Sourou à DI a été remplaoéo par 00110 du Sourou
à YARA (GOURAN).
D'autro part un gros effort de terrain a été effootué par l'équipe du
Réseau sous la direotion de M. FIDR! qui effeotuait au oours de l'hiverna.lN
plus dG 120 mesures direotes de débits en plus son aotivi té de base de con-
trÔle et d'entrotien dos stations. Ces jaugeages devaient permettre de préci-
ser un cert3.in nombre de oourbes d' ét.'3.lonnages qui n'étai en t jusqu'à présont
qu'ébauchées.
Formation du personnel.
M. KEIml Vim, Agent Technique du Service BER détaché à l'ORSTOM dans 10
cadra de cette convGntion, suit depuis NovGmbre 1970 un stage de perf'1otion-
nement en Hydrologie à ABIDJAN, sous l'égide du O.E.F., qui doit permettra
d'achever sa forro 3.tion d' A.gent Hydrométriste commencœ à OUAGAlDUGOU. lIa
été romp lacé p3.r M. KAN Sié, Adjoint Taobnique, qui reçoi t à l'ORSTm~ depuis
bientôt huit mois une formation toohnique oomplémontairo d'Hydrologio.
Annuairo.
M. !CAM Sié a p~rtioipé hrgoment à l'élaboration du présent annuaire.
Nous pensons quo, çâoe à la. formation acquise le personne l du Service
KER sera o3.pa.ble dès l'année prochaine de produire entièrement ce rocuail dos
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mesures e~~ectuées pondant l'annéo. La p~rticipation de l'ORSTOM o.~i en assu-
me jusqu'on 1971 la rO!'lpomnbi li té scientifique, pourra se limiter à un sim-
ple contrôle final au niveau de l'ingâniour.
Fai t à OUAGADOUOOU, le
Daniel IBIZA
Hydro logue au Contra ORSWM
da OU AGADOUGOU
1971
--=.-----------------------------~---------------------
Publications antérieuros g "Hautours d'eau et débita des stations du réseau hy-
drométri que de base en 1965" (ORSTOM).
"Annuairo Hydro logi. quo 1966" (ORSTOM-IRH).
"Annuairo "Hydrologique 1967 1i (ORSTOM-IRH).
"Annuaire Hydra logique 1968-1969" (OR3'IDM).
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II. P luviométrieo
Les ransei~oments qua nous publions ci-après sont tirés des bulletins
de l'A.C3mcNA d'une part et du r3cuoil des "données clima.tologiques de Haute-
Volta" (J. DAVID) d'autro p:::l.rt.
On y trouvera. las données pluviométriques minimalos pouvant intér(lss8r
un hy'iro 10gue g
- !Bs rolevés men3Uols et annuels a.UX 27 plus a.noiens postos do Haute-
Volta,
- Une O3.rte au 1/2 500 000 des isohyètes annuelles en 1970, dessinée
sur un fond de carte sur lequel figurent les limites des bassins
vorsants et permottant, si 10 besoin s'en fait sentir de calculor,
pour chaque bassin versant, la. pluViométrie moyenne, pa.r p lanimétra.-
ge des surfaoes comprises entre les isohyètes.
- Nous r0produisons égalemont la c~rte dos défioits et e~cédents plu-
viométrique publiée dans le bulletin anmlel de l'ASmCNA. et qui donne
une bonne idée de la répartition spatiale de la plUViosité annuelle
en 1970.
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P1uviom6trio des 21 plus anciens postas do Hauto-Volta.
418,8
406,8
821
835,0
596,5
819,6
132,4
150,2
141,8
191,5
! 1 200,2
!
! 1 008,1
!
! 143,2
1
1 193,6
1
!
1 952,9
1
1
1
!
!
°
°
°
°
°
°
1
1 °
!
°
!
! °!
Il,1! °
!
1 °
-----~------------------ ---------------------1 st'i.tion . J 1 F 1 M 1 A 1 M 1 J 1 J ! A 1 S 1 o ! NID 1 Total
!------1-!--1----!---1--- !---!---!---!----1---1----1--- !-----
fBAM !O 10! ° ! 13,41 13,2! 11,2! 160,01 169,2! 95,41 45,61 ° ! ° ! 508,6
1 !!!!!!!!!!!!!
!B4..NroRA, !O ° 5,1! 65,6!159,0! 94,1I281,91380,6!143,9! 2O,1! 1,31 ° !1158,8
! 1 1 1 1 Il! ! 1 ! !
IBA.TI'9 !O 0 TR !111,51163,6!102,3!2O3,4!273,51162,81 13,5! 12,9! ° !1049,5
! 1 !! 1 ! ! t 1 ! 1 1
nom 10 ° 6,4! 28,31180,11 112,8!316,2!400,4!213,2! ]3,61 13,3! ° il 404,3
! ! !! t ! ! ! ! ! ! !
!IDROMO 10 ° 6,0! 33,3! 98,8! 105,21189,41274,lrl58,8! 14,01 ° 1 °
! ! ! 1 ! Il! ! ! !
ID'!lDOUGOU 10 1 ° 1 TR 0,4! 36,51114,61251,2! 193,2! 195,11 TR TR
1 Il 1 1 1 Il! !
!DIAPA.GA 10! ° 1 TR 0,3! 61,0! 103,51216,3!428,11 145,11 °
! !!! 1 ! 1 ! ! ! ! !
IDImrouGOU 10 1 ° Il,0! 11,51 12,11 125,91209,21296 ,41192,4! 21,81 TR
1 !! 1 1 Il! ! ! !
!roRI 10 ! ° ! ° ! 1,61 18,91 16,3!120,1' 86,01 163,9! ° ! °
1 ! 1 Il!! 1 1 1
IFADA 10 ° 1 ° 8,41 32,0! 58,8!191,4 264,01111,81 ° ! °
Il! 1 Il! 1 1 1
IGAOUA ITRI ° TR 92,9168,31 98,3!251,3 394,61275,61 19,21 °
1 Il Il! 1 1 1
!GAR4NGO !O 1 ° ° li,1! 49,0! 11,21 96,8 346,5!214,41 4,01 °
1 Il Il!! 1 1 1
IIIDUND1'il 10 ° 1,6! 12 9 31 131,91100,41290,3!313,1! 134,8! 12,6!
1 ! !!!! Il! 1
!KANTCB:ARI!O ° O! 2,11 41,1! 42,11242,51346,3! 69,11 ° .! °
! 1 ! 1 ! 1 II! 1
!KAYA, 10 ° ° 5,5! 6,9! 81,2!135,5!13O,8!116,1! 2,81 °
I! ! 1 Il! 1 1
IKOUroUOOU!O ° TH 13,5! 91,1! 12,1!222,41246,31138,61 12,91 ° ! °
!! ! ! ! Il! 1 !
!KOUP~IA !O ° ° 1,2111,91 88,2!111,5!168,31203,5! ° ! ° ! °
I! ! ! ! ! 1 ! ! 1
IIEO !O 1 ° TH 83,11111,4! 44,01143,11281,6!151,01 8,2! ° ! °
! ! 1 1 Il! 1 ! 1 l ,
!NOUNA !O! ° ! 0,3! 1,0! 41,1!136,61225,51125,81111,81 22,1! 19,41 °
1 ! Il! ! ! 1 ! 1 1 1 1
!OUA,GI\-VIL-!O O! TH 1 4,61111,11 54,0!248,9! 119,21130,11 19,3! ° 1 °
!.. lE! 1 ! ! ! ! 1 Il! 1
IOUAHIGOUYAIO O! ° TH 1 8,5! 36,1!194,6!159,4!122,5! TH rOI ° ! 521,1
! ! ! Il!!! 1 l , 1
!PAMA !TR! 0 t TR 5,1! 90,3! 91,1!236,8!351,81288,8! 9,8! ° 1 ° !1086,3
! !!!!!! Il! 1 ! 1 !
!PO !O! 0 ! 6,3! 1O,3! 29,1! 18,0!233,81304,3!118 ,2! 28,5! ° ° 1 868,5
1 ! 1 ! ! ! 1 ! 1 ! !! !
rSA.RI:A 10 ! ° 1 TR 1 6,9112,81 81,1!230,81202,lf14O,51 13,11 ° ° 1 147,9
1 III! 1 1 Il! !! 1
!TJmKOroOO !O ! 0 ! ° ! 21,2! 55,1! 66,1!200,9!458,8!219,21 TH ! 0 ° 11021,9
Il!! ! 1 1 Il! 1 1
!TOUG.AN !O O! ° 5,6! 4O,2! 82,4!241,11134,01153,0! 4,1! ° ° 1 667,0
1 ! ! !!!!!!! !
!YAKO 10 ° 1 0,6! 1,8!.28,7C 72,0!188,8! 84,9! 19,31: 1,4!, 0 O! 463,5
!-----+-!---!---!--I---!--!--!---!---!---I--!----!----
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III. Hydrométrie.
Table des Matièrûs
:Ws sta..tiona hydrométriques sont classées par ordro 1'l.lphabét1quc des
bassins fluviaux, puis dos rivièros, puis des stations.
!-----,-------------,------------ ----1 1
1 ~=~ ! RIVIERE ! STATION' 1 NO PAGE r!-----Li------------I .. -------1------1
1 OOMOE ! OOMOE ! MARABAKOKO ! 7
1 1 OOMOE 1 FO LEN2D 1 8
1 '1 OOMOE 1 KARFIGUELA ! 9
! 1 IERABA OCCIDENTALE 1 YENDERIil 1 JO
1 1 lERABA ORIENTAIE 1 IOUNA 1 11
1 1 1 !
1 NIGER 1 GOROUOL 1 KORIZIENA 1 J2 1
1 1 SIRBA 1 BlLANGA ! 13 1
1 BE II 1 TIN AlCOF 1 14 1
1 aoUDElD 1 YAlIDUTA 1 15 1
1 1 1 1
1 VOLTA VO Ill'A BIA'N CEE t WAlEN' 1 16 !
1 VOLTA B~<J.8E ! YAKAIA 1 17 !
1 ! 1 !
1 VO IœA NOIRE 1 BAN2P 1 18
1 VO UJ.'A NOIRE ! BOROMO 1 19
1 VOnrA NOIRE ! DA:PO liA. 1 20
r va I1l'A NOIRE 1 MANlMENSO 1 21 ,
1 VOIll'A NOIRE ! NWKUY 1 22 i
1 va m'A NOIRE 1 ODESSA 1 23 1
1 1 VO m'A NOIRE 1 SAMANDENI 1 24 1
1 1 va rr A NOIRE 1 SOUROU (OONFIDENT) 1 25 1
1 1 1 1 !
! 1 VO II1'A roUGE 1 SAKOINSE 1 26 1
1 1 1 1
1 BA,M (LAC de) 1 KONGOUSSI 1 27 1
1 1 ! r
1 1 :roUOOURIBA 1 DAN 28 !
1 1 :OOUGOURIBA 1 DIElOUGOU 29 !
1 1 1 1
1 1 KOU 1 NASSO ! 30 1
J ! 1 1 !
! SOURDU 1 PONT de D!lRI ! 31 1
1 SOUROU 1 YARA (GOUR-W) 1 32 1
1 1 1 1
1 rouroro 1 ARa 1 33 1!----!-------------!-- ....----1-----1
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la Como ë à. DIARABAlCOKO
-=-:=-=-z::-
Ia.ti ttlde •••. 0 •• 0 e 0 • G • lit •••• 0 , •••
Iongi. tude •••• 0 ••••••••• lfII 6 ••••••••• 0 •••
Superficie du bassin versant
I. D:mn8CS géogr3.phigues :
Cote du Zéro de l' éche 11e
2 350 Km2
•• 0 ••• 0&0.00.'
04°41' W
]()029 , N
257,16 (I.G.N)
Hypgométrie du bassin g
13 ,0 %en dessous de 300 m
23 ,3 cf de 300 à 400 m
41,4 '% da 400 à 500 m
21,0 %de 500 à. 600 m
1,3 rfo supérieur à 600 m.
II. C~actéristigues de la station g
Une échelle plc3,cée juste en .'lval du pont mixte sur la rive droitc
est lua à peu près régulièramcmt depuis Sa création en Juin 1955 par
le Service de l'Hydraulique de Haute-Volta. Un limnigraphe installé
en Avril 1969 puis démonté on Mai 1970 a fourni des enregistrements
de niveaux pond'lnt l' hivernage 1969.
Des jau/S03.15oS effectués en 1970 à des ootes é.levées ont permis
de compléter en hautos eaux la courbe dl étalonnage qui ost maintenant
très conven3.ble.
• 1
LA ,COMOE à .D,IAR'ABAKOKO "
Courb'. d. Tarag•
+ ..Jaugeag.. 1970
150+----t----t-----+-----;--,t-----t---------B
,
1100+-------+----l1----"""'i---........,..--:1:+---+-~-----ii
-
-
1.00 2.00 3.1)0 4.00' 5.00
Station en service depuis: ...;rullL.J9.55 ... .
BASSIN FLUVIAL J~~MQ.~ ~ ~ Çours d'eau _ 9.0~~.~ ,.5TATION ~A~~~~fP : '
Coté du 0 25.1.,..16. : ~ , Ann~e ).9:19. _ _Sup. du Bassin versant; ~ .. .J5.Q ~~~ ..
HAUTIEUi!$ D'tAU JOULtNALlERE5
IlatltUde l lD~ ~9' N. Coordonnées longitude: 04- 41' loi
Mesures :~ÇT~.~._ _ _.:._ _._ ~ ____~ _ _ ___ ~ : '" .,
JANVIER FEVRID MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEVI'ENi. peTOBRl NOVEM.I DECEi\'L
1_
.. 0,98 .0,85 . Q,l6. .0.,68 0,71 0,7.5.. . 0....7..6 .. .l,05 4,20 3,68 2,08 1,29 1
2 0,97 0,86 0,77 O,~B 0,67 . o 96 '0 ..77. J 14 ..1,12 3.,63 2,.00 1,30 2.' .,... .. , . ..
3
..0,9 6. 0,86 0,77· 0,68 0,69 0.,85 . .0 ...78.. 3. ,}R... .4,06 j,59 .1,92 1,27 3
4
.0,95 0,85 0,77 0,'68 0,70 . .0,.7) . o 81 3,15. ·4,08 3,55 . .l,~ 1,26 4, .. ,....
5 O.Q4 0.84 0 ..76 . 0.6R 1..02 0.74 0,83 1.24 il ,,22 ),55 .1.82 1.24- 5
6 9,93 0,84 9,74 (),'rA ..0,78 . .0..,72 .0.,.60. 3,.5:t...
_'''''4 ),54 .1,79 ~,22 67 ~:~9.a.. 0;84 ... O~7~ 0.,l7 .0,72. ...0_,.6·9,.. ..(,~ t-62 . .3. .. 56._ .4 t 35 . ..1t5~. 1,7.5 l,Pl 7
3
.9,9° 9,8) .0,74 .0,.70. 0,72 ...0.,67.. .0-+60 ),5~ 4,2} j .45 1,7.l .. 1,20 8
'9 _.O.,~9 0,&2... . 0,74. Ot~ . .0..7.4 . _.0,67... 0.....1.4. .1.55.. 4, n... . ),.18 1,.67 1,l6 9
10 Oe89 o.8~ 0.74 0.69 o.8J OAq l 0.76 3.54 4.0> 3.32 l ~.'t 1.17 10
11 '.. 9.•8.9 Jh6~. 0,14. 9.69 _Q,72 . ... l,CU. .. O.lQ l,·' l. .3,94 3,,2.1. 1,6~ l, 1~. 11
12
...0,88 p,81. O,"L .O.J~9_ ..Q...72 .. __1.,0..6. ..~.L!~ ... .3.,39 . .. 3,9.~ ....3,2a-. .1,57 1,15 12
13
_0....86. p,En 0.,74 ...O,.:t~., .0.,15... _.0.,.85.. 1,.14 . .J,3B... ..),~O "l 18 1,55 .1, 12 13~., ...
14
. 0.87. O,,~l O,7~. O.,]}. ~13.. __J ..1Q .. 1,20 J,,45.. .).,~9. , .. ).,.13 . i,52 If09 14
15 0.87 0.81 080 0.67 1.08 1.. ')7 3.58 ].85 3-,09 1~50 1.08 15
16 o 86 9,~.1 .. P. ,R.2.. (\ ,6.6... 0..,.70._ ._0,8.5. ....1,.21 3' 98 .3,7e;.. .J.,.~5 1,49 . 1,01,; 16
. " " . f--'O-.l.. .•
17
. Ot~~ Q,lU. ... 0.,77 ..0, ?5... . Q,12.. ...(t,J7. .~J~L 0.-J..l~ ...: J,74. .. .. J,P.e. ~,50 1,05 . 17..-
~.! .0,65.. Q...8..1. ._0,15. .. •Q;.~5 .. 9.,..1.1_ ... Q,.lB f-.JJ...ll.. 4.1lJL. . ),69.. J,O~ 1,'50 1,04 18
19 '.. 0,84 ..0 ....8..1 p...14. .o.,Q6_ ...Q..•12_ . Q.,.e6 1. "!~ .t.,5o. ._ .3,6·1 . 2,9..8 ··I~·5B 1,03 19
. 20 0.81 0 .. 81 0.73 0 .. 66 0.71 Ieor; 111 )Ëf 1\.92 ) ,7~ 2.95 1,;9 1.O~ 2O.
21
..O...az. ,(h.8o .. ..Q,.ll ,-O_.~1... .0.,1..L -Q,~.~ _.1.,3.8. A.,.fit_ ,ft~ . ·_2.,~B_ .1,56 . .l.,Ol 21'
22
....P...f}.?-.. .Q....79 . o ,.1~ .. o 66 ..Q.,,1.5.. ...0., e.7_ .. 1J_~L .4...5.:L. 3.,.11. ..2,1~.. l,50 , l,.QQ... 22.. _ ...J.._ ..
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Pluie
Il
La- COMOE à .. DIARABAKOKO
En '970
- 8 -
la Como~ à FO LEN"ZO.
-e:-=-=-
Superficie du ba8sin vors'3.nt
I. Donnéos geograpbigues :
9 480 Km2
- IDn<?;itude ••••••••••••••••••••••• 04°37' W
latitude •••••••••••••••••••••••• 09 0 54' N
II. Caractérietiguos do la st~tion g
Créée on 1969 p~r l'OR1T0M pour le compte du Sorvice dG l'H~R~
cBtte station limnimétrioue simple S8 compose de 10 éléments d'échel-
les d'eau qui sont lues une fois par jour.
2 j~ugoa~os ont été effectués en 1970 à cette station~ pratiquG-
m8nt inacces~iblo on hivernage.
Station en service depuis: Ay..I«..L...l$.69 ..
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lB. Como~ à KI\.HFIGlr';JL!.
-=-=-=-=-::-=-
Superficio du bassin v""rsant g 812 I{m2.
I. n,nnÂes géogr3.phigues g
Iongi tudo ••••••••••••••••••••••• 04-50' w
- L:1titude •••• O ••• o •• e.oo •• o •• o ••• lOo44' N
Hypsométrie g
1,0 %
64,0 r
33,4 %
1,6 %
II. C~ractéristiQues de la st~tion g
Cré~o en Mars 1952 par une mission d'EDF, cette st~tion se com-
posait jusQu'en 1968 de deux sériœ;d'écholles, une en aval da la
c0.sc.~de et l' '3.utro on amont. En Avri l 1969 un limni,graphe a été ins-
tallé à 300 m en aval do la station avale, doublé d'une tEoisièmc
série d'échelles. Une corrélation entre los deux échollos avales oS'c
en cours.
La st~tion do basa pour les mesurna de hautJurs d'eau est la
station aV'11e, plus sensible, ct plus acc(:lssible, mais cotte station
ne contrÔle pa.s en crue tous 1GB débits C,'1r certains dévorsem,nts de
la cascade ne rojoürncmt 1Jl. Comoë que dans la plaine. lI.ussi los jau-
geagc,s do crueI'J sont-i Is offectués à la station amont puis r3.ttachés
aux écholles aV'11es p~r une corrélation faite sur les hauteurs.
La courbe d'ét'11onnage publiée ci-après, rapportée à la nouvelle
échelle '1 été tracée à partir de trois jaugeages de crues effoctués
en 1952 à l'échallo amont.
En étia.go, elle s'appuie sur un jaugea~e de 1970 ct un jaugaa~o
de 1971. Elle est provisoire.
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~!tlli!VS 'MOYENS JOURNALIRS EN M 3/s
Courbe Tirage Bl:l.r~me n«l 5 d.u 1er Juin 1971' ANNEE 1970
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5 3. ID ?~6 2~48 ?., 12 ·2.?8 1'(2~Or . 2.52 8'.62 ~.Bo 4.6') 3.70 5
6
.. J,.JO.. g,5.9... .2.94il ..21/ 12 208 .2.!.4(}. .b,ao.. . ~.,.35 . .4,<>5 . ~,~5. 6... ,....- .. _.__ .. '- ......
7
.h;g>... _2,56.. . 2,4.1;\ .2,12. 2 08 .. ~,.44~ 5...7.6... .J~ ,20. .. 4,60. .3".Q5.. ,_. t ....... · .__.- .. -
8
..3.,Q5 2.,56 2,52. 2 1108 .... .: ... ?,'pé} . ...2,AO. 4...7P ~,O5 4..,.55. ..3,.65 E.. · ' ... ~ - - ... '~
. 9
_3.,.05 .2.. 5.6__ . ? lt5.2. 2,Oe .. .. 2,Q8.. ..2.,.!O_.A.~60. ... 7 ,R~ .4, .. 50 l..,6Q .'0--'-' '. .. ÏiJ10 'LO'i 2 ~!)6 ?~r;, 2~OB 2.08 '\.'7n 5.00 7.70 A.1iO 3.55
11 2-,-80 .
.2 ...5-2 .. _~ l!.~. •2.,Oe .... 2.,06. .._2....5.~ .. .....},35. .14,9 .7.~'Q . . 4,45. .3,5.5.. 11. ... ...
12
...a,_1.~_
- 8 2â2. .') 08 . ?.,.P~. 8,86_ ....6,30 M ...O. 1.,35. ._4.,..45 3,5Q 12..2.,4..._ . ~"...... ... ï~13
_.2.;76_~ . ~-,.-1§._ ~, é~ ._2.,.Q~L .2,Q8 4.10 ...3...15.. .14.,5 ... 7,40. . · 4,4Q J,50 ..
-
..k ,_.~'.
." .
" ~~ . _2~J§.. 2.~~§_. ..~ ?-Q~ 2 08 2 08 -2A4... 268 23__Q... .1,)Q 4.,.4P· 3,5Q . h'" .~.. .. . . ... .,.._-- ..... _1 .....
: 15 :..z.~ 2,44- 2.48 '.04 2.08 ?48 4.90 lQ • .1 6.C)5 4.65 3.50 151-
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-:l..7R-12,1L -2.,~1.4 , ?..,O_4... _.2.,12 _aL4.4_ ~.15.. Jt•.4.5. r-.~9ct · !1 ,,4.0. ..3.,50 1617 ?' 6~.....2lt~4._ .. ..?-'4.~ 2.,0.4 . 208 .-2...5...9_. ._.3.~. ..~.~25 . .s 80 ' •. 15 . 3,5.5.. 1?- •• .1__ _. . - ...,....
18 ,-2.,M_. b48... ~Z .. 3Q .. .~.f~4.... ... 2..Q.4... ..2.If?4 , .7.5- .18.~.9_ . _6.. 1 .~5. . 5,52 .3,55.. 1~f-... •. .
"Hl19
..2,.6.4.. .2.,52.. ... 2,.12_ __2.,!).4__ .. ..2,0_4 _2.'~f- -WB.. 22..0... !i.,55 .4,5.0 ..1,55...-' .. ..20 ".NI 2.52 2 .. 32 2.04 ~.04 ~ 6 M.~ 19.5 6.4.1) 4 .. '" 'L'50 ~~
.~ " 68 12 56 __;h2~.
-i'g-:-·· ....2.•o.~_ f-2,,5.2.. _..1-t.15 ...9 .•.22- ..6....J5.• · .4.,10. .1,50 . 21.....4)..- Of'" ...- ~___.. o •22 .~-'.@_ ..2~_ .....t?,.?~. ..2.,04.. ·.2,4!L ...5~5.~ . .l,.JO.. ..6.~?~...: .' 4,04 .3,5.Q 22.._J..... f-.. - ......
23
_? , .§1L. ..:?.t29._ ,. 2C ..~ ,,04.. _.~,4.P_ ....9..I.9!l. J..•.JQ.. .. ~, lQ. · ~,~4 ...3.,50 2.124 ~ ~t, ._... - ...-- --......_..... 24
._g ,64:._ ,-..2..Ô.9 . ~'-~. .2.l!-O4.: 2 40 _4.J.~ 6,00 _.§_~04 ..1,.45..
-
_.'-'---- -_ ...._- -.......-... - 5.~e- 25'~5 2.64 2,56 2.20 2 0 04 6.90 6.25 4.04 3.4'5
26 _~.L@._.
...!? '26 ,~,.~ .. ..2 ..(t4 .. :C2..o.1 300 . 4.t~t r-ll,O . 5 t1.?. . .3,9.2 ,),.40 211..- --,...... ~ .. " ..... -
27
..2,60.. .f!,56 ...~,20. .. 2,.Q4 .. _.2,56 1,5.5. .1.3., ~ . ~.~~ 3,8.5 3,40 :li.... , ..- ......._- ......
28 2 p.EO.._.. .2. t5..6_ ... ?...,l6 . 2,Q.4_ ...2..4~. 9,7.0. 1- ... __11:,4'., .. 5....40. J__80 ).35 28........ - --- ..-...
29 .2~5.~ _
- ...? '. ~6 .~ 1~'-4_ .. 2 44 _.4,~2 .10.,5-. 520 380 ),35 29.. --........- ....., ....-_ . _-_c. __ .. _....._.._..- _...' ,_.. ....... ,
30 2.'56
-
2.16 2.04 2,48 6.50 ltl.l 5.00 3.80 3.35 :-la
31 2,,56
-
2,16 - - 21
-
4,70
-
J,30 31
:? /! 1.
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2,,53 .? 1 ~a ::' .o'? (?,1) {~,n) '5,0 7,(1 ·t ,ol1 ',Il
MOYENNE ANNUELLE DEBIT MAX. ANNUEL
DEBITS MOYENS MENSUELS
Pluie
•.~
fit
la COMOE 'it KARf1GUELA
En 1970
- JO -
ra. Léraba (OocidGntale) à YEND'ERE.
-:=-=-=-=z-=-
Superficie du bassin versant g 5 930 Km2.
I. Données géogra.phiques :
Iongi tudo .0 •• ., o •• '" .,.0 ••• di •• 0 • •••••••• •• ••••• 05°04 1 W
IFtti tu de ••• G • ., .0 • ., ., ., o •• ,," 0 di" •••••••••••• •••• lOo 10 1 N
Cote du Zéro de l'échelle ••••••••••••••••••• 264,29 (I.G.N.)
II. Caractéristiques do la st~tion g
station créée en 1952 par llArrondissement de l'HYdraulique do
la Subdivision de IDBO-DIOULASSO. Le dispositif limnimc3trique de me-
sure Gst constitué par une séri 0 d'échelles placées on rive g3.uche,
juste en amont du pont routier, complétée au-dessus de huit mètres,
d'une échelle fixée sur la culée du pont do la môme rive.
LGs nombreux jaugoaosüs effectués en 1970 ont permis dl amélioror
considérablement l'étalonnage de catte st~tion et la courbe de tarage
publiée ci-après et qui romp lace les courbes provisoires précédentes
peut être considé.réG comme satisfais'Ulte.
la Lérab~ d 'YENDERE (Pont-F-fontiere)
Courbe da Tarage ,,,
/,
,
/
,/
,
/
/
/,
/,
-aoo5.00~.oo - ~.oo
Courbe- d'œtiage
2.00'100
+ Jaugeages 1970
•10--i----------+------~1P't"""'"
-o.so
.~OO+----e
20....--------4----------1
co+--
100+----+----+----+---+--~~Il!::..--+_--+_--...f___--+_--+_--_4__I
~A~IN flUVIAL c..O..!ll..O.E..~ COlJrs d'ecu · IEIUJ3A..:OOaIDWAIE STATlON ! E..I ...D J:l.li E ..
.Cote du 0 _ ~ 264-9-29 m , Annéc _ _.. J910: Sup. du' Bassin versant: 5... 93.Q..~ " .
Stat' . d' . 1or.;.2Ion en servIce epuls: u _ .
1(,)0 10' li
1
latitude ':
Coordonnées
. longitude: 50 04' W
Mesures _ L..E C...'l'.. .J:: ..JJ...R. _..~ : _ _ '
.'
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI . JUIN JUILLET AOUT SEP·I'EM.IocTOBRl NOVEM. DECE1\1.
1 .. 0,59 0,22 0 905.. .tO,IQQ ...*~pO'O. QoQQ.Q,15 ~,f5,J 9,70 .7.,85. 1,78 .0,&5 1
2 .. 0/37 O~1.. 6r05 -ro,oo *.0.,00. O~. '.0,15. 4..,8 9,78 Abs~t .1.pS Q,82 2
.3. 0 &56. 0,20... 0P1- *0'OO itO.oo. Op2.. 0.,1.5 4 ..70.10,26 7.75 ... 1,61 0,7.8 3
! .._.O~52. 0,19 0,0:; .~O&OO' *Q{lOO.. O,~ 0,14. 5...,9. 1~3.2. 7,68 1 ~7 1),75 4
5 t~ ..tlQ. fi 18 0 :n"\ *o.nn i,HLOO 0.06 0.14 Ii.46 10 ~31 7 ~~7 1 .51 0.72 5'
6~. O&,~7 .01:'17 0J)2....lt(hOO..*0,00 0..,11;> ...0-.13 5,52 .. 10.49 .. 7."'.2.. 1.,47 0,70 6
,,7 _.-O-t1-5- ... 0,11. O~ _.:ltO.,oo- ..1l'O.,oo Q.J:B.. f-'Q.,.'13.;.. .5 ,76_.. 1.0,72 .1..18.. 1,43. .0 /J7 7
~., .0.,43 .0,16 .. OJ.)2 ...itO.,OO--*OJ)O -.0...09 __ 6..,03.10,89 .6.,82 .. 1;59. 0,66. 8
.~.• :O~2 O1'16 .0,02.. :tO'fOO~ . .'!t.o...oo 0.,08 _ _6..,15. 10.,76 .(i,49 .. 1.t3.~ QJ)~. St
10 0.,41 O.1I:it).n? *0 ..00 *n~no nos (L~l!. 6~ 101lQ 1i~6 1~O '0.62 10~
11 ...(t~O 0-~t5 n!!~. *.Q,/E!- !J;Q-rOO'" .....Q_~ Q.,4Q.....6.~~ ~.O,58 ..?.}~.. 1.,?~' .f:',60;, ll~
12 ;-. O~9 ...O~5. .. 0 ~O1.. ..it(l,OO... :ItO.oo... _.- 0.#6 _.6.,56. 10,44 !t ,75. ..1. ,21 .., {j8 12111
13,..._QlI'~ .. (),14 . O,.Q.~..Q..OO_.-*o.,~J.. .O..r1J.. 0,49.... 6,79.10,38 .4.,41 .... 1,18 .0,57 13
<~:_..~~~ :~t~j ...g~~- .:-~~~- :~.~J -0\8' .~~~~- "~'1~" -~~:~~ ~.:~~... ::~~ ~:~~ 'i~.
!~ .... o.~~ ~.~1.2.. __~~~_ *.~.'~~_.~o,.~~_ o~~ ~':~.._.3.~~.~ ..·.. 9~5 31147 . ~~. 0t61 16~
~? O~.~. ~.!.~_~__~~ ..~_~ .. :~A14~ 0s?~ A~__ ~.!59.. ~.a~ .. ~,,4' ..1,14. Ot,i5 17~1
~' .. ~J.~ ..~.~!~.. __()~.~ .. _....~.~~_ O~O ..~.~~.lec- ...~~.1.... ~J6J 'J'~ ...J t?~ .o~~ .. ~~i
19 ..... ,}2.....Q,j.O ....0..05- :!(l,aL..itO~.. 0;~n +u..... _ .•.9.4.0._ .. 9,18 ... 2,at_. . 1,22 Op69 19~
,20 n ~n n in n l'!It *O_N\ oIM'li, I~'\l n 'O{~ Q ,M A~" ~:I;A 1 1~ n.ht;
21 Op 29. 0,09 0,'" -II().OO *0,00 0,4" 1,54 8,76 2," 1,12 0.60
22 .~....~.?ê~ ·-'=-QL~.~ ·=:9~9.i" ~Q,W~ ~~Ô~·OQ.·. :~O;.j~: .. ~J~jii._ t~~9.~ ~j3.4~· ~ .. '~.11.."" '.1., 1~ . ~,.5~ .. 22 '
.~ _.fb..v" _o...o...a.. ..0...93...~'Q.,_G,~_.'!tQ...OO:... _..0..'6.. ...1.,aP_ .1.0,-6.(L JJ,2~. 2,~'S4 1-,<11 0•.51 23
24 .. 0.27 .. ..O'...ffJ.. .0,<13" .'~O,(~~._ ..~.. Q~.L ..Q..29_ 2..23 _. lo.,4.Q_ .7~9.e. 2.'Zl _ \',.1P .....0,49 24
~~~ 0.06 0.02 *0.00 *0.00 O~27 2.75 10.21 ·.,.715 2.21 1.08 0.48 25·
2~ _..0,.2.6 0...06. . ...(4.Q2... :l.!Q,...OCL .....oIlQ,.U()_ .....0...20 ....2..94.__ ~O,.D5_. 7,.60 .2,13.-_ ... 1.,05. .0,47?~
~! __.,111.25 0.,06_ . 0,02. _~..~).. .'!O,ou... _.o.•.1~ .. ),15.. .9...93.._ ..7.,i6 2...\.1.9. ~..,,1.,O' .0,46. 27
28 _.•U,.25_ O~ _..o.,.OL .:l'O..illL ..~,.lÎQ.. __0,.18 ...3 ..23 ...9.. .9.L.._7.,75 2,05 0.,9(, .0,.45 28
29 _.. ~...?4... ~.._..{'l,QQ. .. *PJ92..: _~~.QQ._~L11. '04:5... ~t§..__.1,~ 1..9~ Q,9P 0,4.3 29
30 O~2J - O·j·JO *0.00 ~().oo 0.16 3.52 9.78 7.91 1.Q2 0.89 0..4' 30·
31 0,2", - 0,00 - - ','>8 9,70 - 1,~ - 0,42 31
f
... 0,00 = inférieur à 0,00
La J:lIA.DA...O.OCID•.'",lDl~ A m.llIa .
DEBitS MCVrlNS JOUœNALIERS EN 3/s
Courbe Tirage Barlme n· ) du 19 J'~:r1 er 1971. ANNEE 1970
PEVIUEIl MARS AVRIL MAI JUIN JtJII..LEJ' AOUT SÈPŒM.pcroBlU NOVEM. DECEM._.
1· 5.6 2.4 1.3 .~9 f!n.Q 0 ..9 .2.0 Ql 269 175 24.7 ft ~ l'
2
__.5- .4 ft ft *O:'CJ ft 11 ft 1Q 278 1'1'·.ll 2J,O. ~t8 __ 2
-.-
354' ~3 5.3 2.3 1.. 2 n ft 1.0 ft 88 11 2. 21,3 .4
4 j!9 2.2 . 1.1 ft
"
1,2 1.9 ml .3.68 J64J 20.3 7 t l . 41
5 . 4,6 ft .. ft If 1,3
"
105 36l ]61 18..8 6.8 ~ 5j,
6 1-_4 ..4 2.1 1.0 ft ft 1.6 1.8 ]06 4:14 ~ 17 .9 696 .~I~- 1.5 (467 17,1 éi .. !7 4'.3 ft ft ft
" " ~ 538 4.1 2'll0 t1
" "
ft (2,) 1,?1 520 1.43 16e.) 6h::<? ~~
9 4 ..0 fi If If
"
ft (2,8 124 460 13l 15.1 li ... 1 9~._-
l ..9 128 458 UJ 14 ..8 ~ ..Q . 1('10
"
Il If
"
.. 3.3
11 3 0 8 .f lf ft ft 1,4 3,8 129 (428 101 13.A t;. .."'1 U
12 -l~1 .. ft .. Il l{l,4) 4.3 135 402 89 JJ,2 5~5 l~"
13
_' .. 6 1.9 Il ..
"
1,4- 4.6 142 _~5 SI 12 ..7 S.À
Œ
14 ft Il
.1 n n l{l,8) 5.8 162 350 61 12.. 1. 5.31-- 3.5 1..8 1.. 2 2.. 2 6.~ 167 332 63 Il..5 r; ..~ ~15 If Il16 '.A· 1.7 1.'\ ft
"
2.4- (8.5 171 300 59 10.9 IS ..R
17 3.3 ft
" "
ft 2,5 10.' 201 ~ 55 ~ 1 6.2 17
18
_3..,rg Il If ..
"
2.7 '12.9 234- 2!2 52 1)\10 6,4 1@1--- n~ U19 .. 1.6 Il .. .. 300 .l'IJ.l 240 226 .46 6 ...5
20 3 ..0
"
1,,2
"
.. 3fl2 ~n.l 290 211 42 11..8 6,2 2fJ:
21 2118 1.5 1.. 1 ft Il 4.1 19.5 1(341) 2QL ~' " -Ï.û-_ 21~22 .. If ft q
"
- 3,6 22.3 4%7 195 11.5 1i ..2 ~l23 2.7 rt .1 H
"
3.5 126 05 435 18., 36 11.'11 4.8 "t'J"
24 .. 1,4 .. n ft 2 •.8 .1 'flO 390 178 35 11 ~ fi 4.6 24
- - 1,3 1,0 2.7 14 ••0 :M3 172 34 11." 4,5 :!525 If Il "
26 n .. n .. ,. 2.3 14~ ,.0 315 166 32 10 ..8 411 4 . ~1-- 2.2 153..0 ~7__ 168 ]1 JO ..5 4 .. .l27 2 .. 6 Il fi .. .. ~2.8 n
"
.. ft 54.0 294 11~ 9.' H "'Il'fi fil " :::N- ~.29 2.5
-
0 ..9 Il .. 2.1 59.0 287 174 ~~O 8 ..8 4 .. 1 -~-
3(1 ft
-
•• "'n ft 2,0 6'0,0 278' 17_6 28 ..0 8.7
"
'>I}~
31 ft
-
.,
-
'li- ft
-
62 ltO 269
-
21,0 ... 4~O ;1~
),5 1,8 1,1 (0,6) (O,)} (2,1) ~19,2) 212 298 8) 14,0 5,7
MOYENNE ANNUELLE 53,6 .)1.. DEBIT MAX. ANNUEL 520 m3/ I§ (H 0llI ID ~89 J
V. • 1 690 .3
DEBITS MOYENS MENSUELS
Pluie
~
~
lfê".!~~ -~----------------~----------~~ 1~i
1('
La L6rab~' à ,VENDERE
En' ·197'0
t'II
~,~
1
~~
1
'1
@il 4
r 11,1"
1
• 1 ~
1~
1
1
,~
JANV. FIV. lofA'" .VRI& HA, JUIN
-11-
ra Iéraba (Orinntale) à r.oUNA.
-=-::::-=-=-=-
Superficie du bassin versant g 760 Km2.
I. Données géo,gr~phiquos g
Ion~~i tudo ••••••••••••••• 0 0 ••••• 0 ••• 0 g •••••
- ra.ti tu do • 0 •••• 0 • • • • •••• Cl 0 ct •••• o. • •••••• a •
- Cote du Z~ro de 1 1 échel1e •••••••••••••••••
(d'après ratt~chement à levé to~ogr~phique G)
]0°38' w
5007' N
295,907
II. Car~ctéri3tigues de la st~tion g
Créée en 1955 par II Arrondissement de BOEO-DIOULASSO ~ cettQ sta-
tion limnimétriquc simple est complétée par un limnigraphe en 1969.
IDs ja.uge~ges effectués en 1970 permett ent 1:e tracé d'une courbe
dl ét~lonnage provisoire.
n~
,1 1!{ .' La lerna Orientait a DOUMA
i 50 Courbé de ·Tarag.•
1 •• "'fN,eages 1970
.
,
.,
1 1~ ~O
1
..~ij
~~
f~ ~o
t /
. ~O 1
! V
1 /~ .10 1 1/
ID
~ (!)
,
l!lI
ho .n m.
-
~ 0.50 tao tso 2.00 .,..
f:
S .. id' ,~~s::. tation en serY ce epuls: ...."..:;.1;:>. .
~/\$SIN flUVIAL ~~.~ ; ~ COurs d'eau y ~~M~t\~Q.m,M..~~ STAT~ON JP.J1.lJA ~ ..
Cote du 0 _ 2.95.•9O' lI.l _ ~ _ ., A~née " .,19.1~L " _Svp. du Bassin versant: .1.00 Km? ..
" , . .
HAUTEURS D'EAU JOU_NAURU
1
latitude : 05.· 07 ~ Il
Coordonnées
longitude : lO-)~"V
Mesures D ••JI.U[1.9.RAl.'.Il.~.•P.~..1._._ " : :..;" " _ _ " _ " " :.._ _ _ _ " _ " " '
. lFEVRÎEIl ... .. . . . ocrOBRI."ANVIER MARS AVRD. ltW JUIN JUILI..EI' AOUT SEPTEM. NOVEM. DECliM.
1 0, ~9' .0,16 0,15. 0,12 .:~l~. 0,12 1.55 o "'5 .0,28 0,21 1.. . "._. .,.;1 .
~ o,l~' o 16 o ]5" p,12 0,15 o 12 0.,21 1.,56 r ,~~ 0,2':\ 0,24 z., . ,
-.' .... .. '. ,.. .
3
.0,19. 0,16. 0,.15 .0.,.12 . .0.,J5 0.12 . 0.,25 l,7) 0,;0 0,27 0,24 .,.-._..... .-.
4
.0,20 . 0,16 .0,:]4 0,12 ~:~~ ... o 12 Q,24 ._1,~.4 t~.51 (', ~7 ~,2.4 4'. .. - .~ Jh.,"lO 0,16 0.14 . 0,12 o.. n 0.21 1.63 O.~j 0,~7 (l.24 5 ,,
6 P,.2;) .Q,16 o.'}4 .Pt 1.2:. O,ll ...~LlJ.. J).,.5.~.. · l,"3.. C.•4t\ O.~7 0,21 6.- . , _._., ..
7 ~i.~L 'Q.î 16 0,14. . 9IJ~._ () 15 f-.Qt-12.. o 15 _1,.63 .o,,~t~., o 21 Q,.:?; 7_.. ,'_... . .._-.- ..._1...._ .. 1....
S
...o,~o Q,1~ 0,14 .. .0,12 _. ..0. ....15 . .J1..11. .O.. 2.~ .. · '1,5J .0.,45.. o,·?1. .,.l~I,:~ 3 8
-'-"- ~-9
.. O,2Q 0~16 0.34 .O~.12..
.0...14-·" .Q..JJ.._ _0..,,24. ..1,.11. ...0,43. O.2~. o,.n 91'---- .... ..
10 0.20 0 .. 16 0.13 10.1-') O.lCi . 0.11 0.26 1,11 c, •.t.., O.2~ ·(,.,n 10
:Ol.~
..
.0.12.. , .Q.l.~'l11 P,.l6 O~1A .. J~L~._ 0...27 .. ....h.~7. o ·11 • P,2f.i .0,23. 11
----
_. t. _.....
..
12
..Ç>,20 . () I~ 15 Q., :14. ... .Q.•_12 .. ..p....n.. ...o.,.)Q.. r-Q...9.1. ....1.t~(r1 ..9,)~ . .. P,,~G ('l,23 12
13 0 ..19... Q~15 0;'15' .. o..J.ll.,( ~o....15.... ..0;56'.' ..0..25- r-l...l8_., ._J,Zr. ..('.39._. ...Q..,.?~ 0.,23 13
14
.,o., 19. . ...0.,..l5.. 01J6 o ~. ·~.j..t1_ _O..J~ o lQ ...l,.3.5.- ...1.,.U. ..P•.J9. . o ?6 0_,23 14. ,...... ..~.-~
..o:·~- . ,.....'15 0" 19 0,16 0.15' 0.12 . "b ... l4 0.16 O.7~ . 0.8') 0.38: ('.26 0.2) 15
..'
"!! _O,l9... o.,. 3.6. 1-0.,15 O.•,J.?:...J. ·013' -0..,..14- ..Mtt.~L.«>~ .0,15- .0... 37 ... O,.?~_ C.,.23. 16~ l'
17 '..c', , 19_ .... o. .•.~~. ..Q.,.14 o,.~ ...~ f-~&' _..P.....l\. ('\.1'> 0-..45._ I-"~J. ;J2 · " ....J~. ..(!,2(). 0,23 17-
18
.9.,'19.. o 16
..9." .W... O'...ll._ 0.1'1 ·O.Al ~t _.9,9.4.. J).J.n... ..Q....l.!5 0" ..23 18... _.... , .. :.-.Q..sJ,3·19 ,.O.,.la... .._Q.~~)5 ,
·§:·M- 't4-U-- n <:lA Q.,.9.. .11~9.. o "ft: o.,.~6 Q,.23 19. ---_. . 'J_~._'2\} o. lB 0.16 0.14 0.12 o ~ O~94 1.,'4 O.:}6 (1.26 0.2' 20
21 o,J.8." ..0...16 Q,.~3 !tJ.M._ _.9.J.~ -O~td·- ~~i- ~Jt5:t .C! ,.35_. .. Q, 26 0..,22.. 21I! _...._._--,,JJ,JJ.L. -n.•.15 .Q.,..12... ~.)J .. _ O•• .!h' 1•.Ji ..Ç1,.JL o 26 .CI .22.... 22o.., ._ •.•..1 ."_9.1lP-_ r-..Q.JJ1.. 0,12 0,13 Q".ll· 0 ...11- ~'1 l~t (1 )J _~,~5 .~,2,? 23.... -'--..-,'-.,.l8.. .j)....14.. "Ô; Ï2' ô';ï"j-- -~~ ....o...2!J.- D ,S; 1 O.J.R~.. 0,'1 i! o 25 ..Q.,2~ 2'1-- ...... _-- _ ...1.......)~ 12 o:if-· l~O" · 0.80 .........~ 0.2525 o 17 0.14 0.1'1 . 0.\2 0 .. 31 0.22 25
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Courbe Tirage Ba.r~. n- 1 du l Mars 1911 ANNEE 1970
J.·~·'T~' FEVRIEll MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. NOVEM. DECEM.
1. 2.7 1.6 L\ 0 ..0 O.A 0 ..0 t; ..1 25.,1. C .6 I:).~ 4 ..~ 1
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Il
"
0 ..8 ft 4.2 20~4 '7 ..8 Il n 9rw ta
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0 .. 4
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1.1 0 ..4 A.7 22.1 7~7 n If 10
11 It ft n.R ft 2.0 1..-' &; ..0 18.2 7.5 .. n' U
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1'4. u 6~ Il 5..7 lA.S 16•.1 1;2 ·n .. 12
13 2..1' f1l 1.. .3 n tt<) 9 ..1 4.'S 21~6 19.7 n .. " 1314
"
~ 1.. 6 10 0 ..8 2",,':! 2~1 ~l.l 17 ...l· " H .. J415 Il 1.6 1.. '\ 18 et lR6 5 ..5 12 ..0 13.8 7.1 n n 15
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ft et Il n~ oJ3 il ..7 10.\ l'- .. A 6.9 If 1.6 . 18~
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"
18
.-
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21
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"
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DEBITS MOYENS MENSUELS
MOYENNE ANNUELLE . 4,9 m3/ e
V~ III '153 tG3
DEBIT MAX. ANNUEL 33,183/. (H ID 1,75 m)
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-:12-
In Gorouol à KoRIZl1N'A..
Superfici e du bassin versant s 2 500 Km2.
l. Données gébgr3.phi<lUes :
- Iongi. tude •••••••••••••••••••• 0 002' li
- rati tude •••••••••••••••••••• l40 22' N
- Cote du Zéro •••••••••••••••••
II. Caractéristiques de la station:
Cette st'3.tion a été créée en 1963 par l'ORSTOM et suivie en 1964
et 1965 pour los besoins d'une étude pa.rticulière dans le Nord rom.
Reprise en 1970 dans le rGsa3.u, elle est équipée rl'un limnigr'3.phe
à longue autonomie d'~ction~ car elle est inaccessible an hivGrnage.
Le tr~cé' de la courbe dlét~lonna~a g
Catte station n'est sans doute pag tr~s stable et la ceurbo dléta-
1onn.':l.~e 1970 Si appuie sur un jaugeage de basses ea.ux effectué en 1970
et s'inspire des jaugeages effectués par l'ORSWM durant les campa-
gnos 63, 64, 65.
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GASSIN FLUVIAL }l1.oma Cours d'eau ,..,..,OOmu.O'.L.~ _ STATION KQ,m~~A .., .
Cote du 0 ~ :.._ Année J9.1P. ".._ _..". SlJp, du Bossin versant; "..2._5.o.lt ~.~ .
1
latitude : 14- 22' • .
Coordonnées .tud. Station en service depuis: ·.·1963.t 19&4t 19.6S ..
Longl e : O· 22' V
JDtNI(JR.~ OTT XX puie reprise en 1970Mesures _ ~.~ _ _ ~ t _, _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ .
~ANVIER MARS AVRR. MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCI'OBlU NOVEM. DECEM.
1 ··\.QS 1).47 A.•67 4.54 4.20 11
2 4.35 'i ..9Ci 4.63 4,52 4,19 . i:f----
3 4.16 5.88 4.61 4.49 " -3':4 4.12 5.96 d..t5S 4.47 4.18 ~
5 4~ 11 5.98 4.55 4.A6 4.11 5
6 4.09 .-2.87 4.54 do.&.\ 4,16 6~
---
~-i
7 4.01' 5.60 4,50 d..42 .. 7
8 4.05 5.67 4..146 4.41 4.14 8~
9 4..t.0 2 5.59 4,67 4,39 4.13 r-!I-10 4,,01 5,46 li.OCi 4.)8 10
11 3.99 '5.~8
.L12... 4,)6 11
12 ),97 li ..2' A~ 4.~'5 12
-13 3..95 5,16 4..142 4,)4 13...
14' 5007 5.04- 4..Q.8 4,.1.1 14
.... '. _. 1
15 seG seo seo seo SelO seo 4992 5.02 4.71 4,32 seo Sleo 15'
16 4.70 li ..o6 A.Sr;
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16
17 4~ 5,JO ~ 4.31 17
18 . 4,37 4.99 5,20 4,30 18;-
4.39 '4.93 5.:n 4.2919 19.
20 4.73 4.15 5,20 :4.28 20
21 ~--.5~.! .11.59 C;.'\~ 4L27 21
22 4.46 5,09 'i .. 11 .s.., '\8 '4.J..2L 22
23 4,17 5.,j7 4.92 5.32- 4,25 23
_"--0
24 4.12 1) 0.22.. 5.03 5,~ 4AL . 24r------- f--
25 4.10 5.06 5~o6 5.06 " 25
26 4.08 4·99 4 ..Q'i 4,,9~_ 4-,2' 26
,27 A&.~_ 4.54 4.83 4:.~ A .~~ 27..
.--
28 4.04 4,~ 4,80 ~.t1J- " 284~8)- ---'-'-- ---R29
-
. 4.02 4tD_ ~~~ 4.~1 . 29
-30 . ILM 4.61li 4.85 4.1i1i .4.20 30
-
31
- - -
1).21 4.71
- "
31
\
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Le QQ}~Y.:Q..~ __ ~ ~ A KO.Rt.Z!.~.A .
Courbe Tirage &lrême n' .i du JO lhr.B 1971 ANNEE 1970
JANVIER FEVRID MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOlIT SEPTEM. OCTOBRl NOVRl\IL 1DECEM.
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I.e. Sirba à BlIANGA.
-=-==-=-
SUperficie du bassin verslnt: )-451Km2.
l. Donn,§es géogr 3..pmgues g
- ]JJn.~ tuda .. ct 0 •••• D D 0 CI 6 l) QI ., e 6 0 CI ••••• 0 •• 0 •
- Ieti tude •••• O.O •••• O ••• o.o.tJeODft.oo.O ••
II. Caractéristiques de la st~tion :
Cette st~tion a été créée en 1970. Elle est équipée d'un limni-
graphe à longue au tonomi e d' action ~ ins tallé sur le pont en boi s do
la route KOUP"ELA-BOGANDm.
2 jaugeages ont été effectués en 1970.
Station en service depuis: ..JllIN.....1910.......
~ASSIN FLUVIAL Jg_g~.~ , Cours d'sou r,.A ::M.B.~.A. .5TATION ~l.tANQA .
..
. Cote du 0 : Année rn.9 :: Sup. du Bassin versant: .3.. .4.5.1..Km.~ ..
1
Latitude": 12° ~'8' N
Coordonnées .
. longitude: 0° O~, W
Mesures , _ _ _ _ _ ..
1
JANVIER FEVRIEB MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRI NOV~M. DECEi\L
1
l P,J~.. .],,47 1,8.3 .~,4Ç c ,37 1.. . . ........ _. ~"r__
2
.0 t5.~ .. ).,64 . .. l,82 1,35 .0,.36 2' .. ... ... .. ..
:3 Q.M. 1L6~_ .1,a2 . .1.,32 0,36 30" ._ .. '-" " . ......
4- Q,64.. ...1,65 ,;1.,82 1,:~0 (1,35 4.. - - ., ...
5 0.58 1.61 1.80 1.27 o. ~\ 5
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..Q-tS.1. ..... l. 62. 1 76 .:1:,10 0,3 :1. 7..... . · . ._... . . -.. . . ~ --_.. --. ... , .
l~ .. .O-tSD, ..1,78.. .~, 7-1 0,95 0,30 8.. .. , . - ._.... .. .--~ -_... .. _.' . . .... Q...s.~ .. ..~ ..71 ~,7) 0,79 ~,29 9.. . . .. . · ... -_ .. ~ - .__.- R' .. ,,,_ • . .. .o. 7:~ 1.89 1..72 0.71 0.28 10
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'; 12
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13·
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,1:4 f-Q.â~ 108 ..2~O2 .. ..1.1.64 :.0.• 58 . 14.. .. ._-._- .._. __.__... . .,.._.....
15 geO seo seo sec aec 0 .. 52 1.11 ?O1 1.60 0.56 sac 15
'-'
16 0.48
._l".1:L.1-2.•Q2. .1,.5. ~. r-P ,54 16ni.. .. ... .- ._.....-"-_."- -~-_.. .. .
-9.....4§ _1,)6.... ...2,Jl7_ l ,1 Q.• 5. ~ . li
..- .. .. . . ......... ......-_.
_.. , ..
18
......0..,0-~L..ML ....2.,_lt. ).,4j. 0,5:1.. . IS'... ..
-
. ..... --- ._ .. - ..... ...... _._.- ......
19
..O.,A..9- _1,20-- .2.. 11.. .l.,-i~ O,5.l 19.. -_..... -. ._._--_. .
20 n.~" 1.. 21 ?) 1 1.56 O.l) l 20
~21
....Q" t$Q- ..!t~?. .. ... 2..1~~ J.52 . .. fi ,.10 21.. ......... ........ • •• ~ _, d _ --_..-..-..- .•.._. -._--
22
.-D.,5.Q.. _J.23..... 2 ~6 r-!..5.2. .. O,o1:~.. ·22.. . ....... . ......... , .... . . -.. - .... ..-_ ..... _.... _ ....-s....... __=..J.o, _.-_ ..
23
,_J:t,5.2. .JL~t4_. ......2.·...22- ...4~7 .... . O,·i.e... 2324 ......_._...... -~_. -" .. ..... -- ~ .........._...._..
i-0-t2.1.. ..~.l.?~ .. _ -2.2..1- 1 B') Q,4~_ 24,- . ... ....._. '. . '" ......... _...... ....... ~ ._..-.- __•., •. e;, ... 00_ ..
25 0.49' 1.19 ::» .. 18' 1.R1 <'.-45 25
~!. L.o-,.A5., ,..JJ3._ -2,JJ.L ...1.,.7.5 .. Q.dJ... 26 .,...... __._ ..-
-.....-
. _.
-
.a .......
...._--- ,.....-..-- .. ..
27 1-C444.. _~~OJ~ ..__."> .0.9- ~t!5.7 . P.,.:J.2 27
.- ..... -......... - -
.. -_ ...
-
.. ......_-- _.......-._- ---..... ..
28 ....Q.,~1.~_ ..1,Q2.... ':>.0\ l,..59 9.,-4J. 28....___._ a ... --_ .. ..
· "---
.__•.._00._.
...
29
- ..Q.,il J.,23..- -.JJ..9.1..~J,5J .~ ,4Q.. 29... '. , ..- ... _..... ...... ....- ,._.. --..... ....-.
30
-
0.49 1.18 1.<n 1.46 O~)Q' :')0
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- - -
1,26 1,38
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Le Béli à TIN AKOF.
-=-=-=-=-
~perficie du bassin vers"I.nt
I. Ixmnées géographi gues
2 360 l{m2 (Utile)
- IPng:i tude . lit .. 000 0 • l!t e 0 a 0 •• (J 00. 0 Il • 0 .000" lit 0 0 0 10' W
- Ia.titude •••• 00 ••••••• 00000000D •••••••• 0 140 58- N
- Cote du Zéro de l'échelle ••• 00 •••••••• 0
II. C~ractéristigues de la station g
quelC1u~s mOSUr'3G 'ie niveau de 1"1. m'].!'e de TIN - AICOF ont été C3ffr-lc-
tuées p"U' l'ORSTOM en 1963, 1964, 1965 et 1968 dans le c-3.dro d'études
p8.I'ticulières (Etudes '!lydro logi ques dans 1'3. Région du lITord-lX'RI 1965-
:flltudc Hydrologiaue sur h rivière Béli en 1969). Un limnigra,phe y est
installé depuis Mai 19690
Station en service d~puis: 19.61 .
SASSIN FlUVJ~l .N.I.GEB..~ ~ ~..:.Cours d'~u ." J~~ P.]:.u.: ·_ :..STATION TnI AKQf. .
Coté du 0 ~ " " " Année ),.9.10 " _ Sup. du Banin versant: 2..J!SQ ~.I1.? .
. .
HAUlmUR!i IDt !!.I&t1J JOURNAUERES
1
latitude 1 ~o 58' N
Coordonnées
Longitude: . 00 ID v li
Mesures _ " M~.Mt!~.9.EAl.~;~ ~ _ " " " " .
JANVIEB FEVRID MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. bcrOBRI NOVEM. DECE.t'vl
JAN~ ,sv.
.'
UA.'
, .
..
La Marœ.. d~J Bi~~ ci
En "'970
• W·""·
"ES:"F'Ett?liiltPU!1Wt~~';:1~~',~~'Y:-rA..~~,:"",oQf~
, ~
, , ~
~
li
+Ailiî*Nt
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la Goudébo à YAKOUTA..
-:=-=-=-=-:::-
Superficie du bétSsin versant 1 1 640 l{m2.
I. Données géographigutJs g
- Ionf,"i. tude ••••••••••••••••••••••• 0008 r W
- la.ti tude •• l) • 0 • Ct 0 DO •• e e 0 0 ••• Il'' • •• 14-05 1 N
- Cote du Zéro de l'échelle •••••••
II. C~r~ctéristigues de l~ st~tion g
Installl3e en 1963 p!3.r l 'ORg'roM (1!Jtudes Hydra logi qU~!'\ d:ms la
Région du Nord-roRI) et suivio en 1964 et 1965, cette st.~tion a été
reprise en 1969 dans le réseau hydrométrique de base. Elle ost ~CJui­
pee d'un limnigr3,phe.
Cette st~tion n'est pas stable et la courbe de corres~ondanco
h9.utcurs-débits v:Lrie d'une année à l'autre.
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20 t------+-----I-.,----+-+-t!'Ii~Io-----l
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.>
'.
~-'lI+ ~"lIIjWIIII!'. • __...,.;",,·='I~_"""""4.:l!t_"""""'''''''''''''i5"îJa:i!€O='?'?~~~.1...~qg,ri\CijJ~# .. .FWr--~.I:l&~lLrv-tlIJ"L~""J:!ol~
. ~,
'tl,
BASSI!\j FLUVIA,L ~ ..N..l G..R..R...: : :Cours d'eaLi lliLOOU».E.l3O 5TA'nON I~@~.A .
,
Cote du 0 _ o ., Année ~197l} : _ Sup. du Bassin versant ~ 1 640.K\m2 .
Station en service depuis: t9,6' ..
1
Latitude': 14° ..05 1 N
.Coordonnées
Longitude: 00 oSl W
Mesures :~~~_..~~_ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ : "
JANVIERlmnmml MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOU1' SEPTEM. ocrOBRI N6VF.M. DECEl\'L
O,J4 Il
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le. Volta Bhnche à WAYEN.
-=-=-=-=-=-
Superficie du bassin versant 3 20 000 Km2•
1. Ikmn'~13s géogrWhigues g
- wngi tude •• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 01°05' W
Iatitude ..•.. OO.GDD •••••• O.O ••••••••• 12°23' N
- Cota du Zgro de l'échelle •••••••••••• 252,36 (I.G.N.)
II. Caractéristiques de la station 3
station créée on 1955 par le Service do l'lIydr'3.ulique. A.bandon-
née en 1956, elle fut reprise par l'OBS~rOM en 1965 qui Y installa un
limnigraphe sur le pilier c(mtral du Pont.
L'étalonnage de cette station n'ost pas très simple en moyenneg
eaux 13t les jaugeagos sont assez dispersés dans cette plage.
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Cote du 0 ..·· -252,U..m (.I(m).~ ~ Année 1.910..: Sup. du Bos~in versant: 20 OOO.. .Km2 .
HAUTEURS D'~AU JOURNALIERES
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DEi.YS "~YENS JOURNAliERS EN M 3/s
Courbe Tirage .Ba.r&JIIe 1)- 2 du m/6/1970 ANNEE 1970
JANVIERlmnmœl MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMiocTOBRl.NOVEM. DECEM.
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ra Vo Ita Bl'3Jlche à YAICALA..
-=-=-~::::-=-
Superficie du bassin vers~nt
l. Données géographiques g
31 680 Km2.
Iong:i tude ••. Cl 0 • 1) 1) • ., 0 •• 0 • 000 0.0 0 0 0 0 • 0 0 42 ' 11
Ie.titude oeoo •• ooOOOOOOO •• OClD •• OOO •• 110 31 1 N
Cote du Zéro de l'échelle ••••••••••
II. C~~ctéristioues de la station ~
Stltion créée on 1955 p3X le Service de l'Hydr"l.ulique. "'1:110 S0
composa d'une gériG d'échelles p lacées le long du r3.dicr. ~110 O,3"{;
inaccessible on hivernage et faute de pouvoir effectuer des j~ugea­
gas de contrôlo"à cette st~tion qui sar~ient certainement très uti-
les, nous devons nous contonter d'une courbe d'ét3.1onnagG anciGnne
pour la traduction dos hauteurs-débits.
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Courbe Tirage ~i\rème provisoire du 22/11/65 ANNEE 1970
.
.JANVIER FEVRIEil MARS AVRD.. MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. pcTOBRl. NOVEI\f. DECEM.
1 1,.2 .119·,0 . 117,Q ·.6),0. 2.7 1.- ..
.' .. . .. . ... '''- ..
2 .
.. . 7.,2 J.,lO,O . _1~2"O 61,0 2,3 .2
-
.. .. ..
.' . . .. .. .. ... .. ._.,.-
3
· .a.,.l 100,0 .. .;1.70.,9 .5~.~ 2,0 3. .. .. ...
"
_.- . .._-
:! .-- 1.3 •.1 . 84,9 J~~,O .~.,O ~,7 . 4.. . . .......... . .... . .........._-~-
'-'0,76'5 16.5 74.0 Ir; 1.0 515.0 1,3 5
6 ..
._J.,9... ._M.".9 .61 ~O. 134 0 .54,0. .1,·2 6.. . . ..
-
... _ .._- . .... , .. .
..~7
...J,p.1_ ._.9. ,1 (:).7,0. ..123,0 48 0 J,9.. -_. .- .... .... . . · ~~.- .. __ .. .... , . . .
Il
....}~g ... .. .1.,5 ~~tO IU,O 3.1.,0. 0,7~ .~.. ' . ... _... -..~...
-
9.
...9,.,.6_ .J2.,O 114,0 ..25.,3 .0,60 ..~.. ... . .. "M", .. .. •• M __ • . .. _.._-~ . .....,....
10 O.. C) 1 11.6 76~0 101.0 17.9 0,43 lC
.
11
... 0..,..72 ..J3.,1. ...82,0 .93,0. )4,2.. .0,33 1'. . ....... .. ......- .... '" ...__.. ..
.'
" -"---"
. ..
12
...-Q.L@. .. 11.p.9.. ...s.e.,Q . 1'>,0. ..J~, 1.. . O.,~4 .1~'.- . . . ... ._. ' .......- .. , . ......... .. ... -- · . . .. ..
13
.-41-- ....2~J.:L 122,.0 70,0 5.9. l~~. ........ .. .. .. --.- ~- -'-"'-"~ -- ~_..- ...
14
._..1.1- 3~.,9.. 13..1,,0.. .. ~),O ~,7 1~_. '.- - .... ~ . . ~ . . ~ _.. .. _.............- _....._._-
15 . AOC seo aac FJOC seo 2 .. _~ 38 ..0 136.0 59 ..0 1..7 seo sea If
16
__2_~_._ Lsfi~Q. ..~6.;O_ ...lla,O. ° 6B lt... " " .~ 4'" • . . .. . .. ...... -- '-'- _.. , .. .. . ... ..17
_...9._.11-9..._ ....1,?4.A. .~M..,O .. ..lJQ,O .. 0,50 17
.-
... . .. . .. ... .. . .. ... ..... _---~. Ù18 8 3 ~!.f.Q_ 191...0 ... ~59tO .0;3..3.. . ._ . ... ,
- .. - .. - .. --.:.
_ • •• __'H
- ... ,-_.- .. .. ..
H19 .....1JlÇl__ _66,0 .. ~.)-tO . c-:tI.5.J~ 0,24 .. .... .. .. .. .. ......... . .. ~_.... ~- .... _,. ........ ----
20 6.. 6 1)1 ..0 ~Q7~n 146.0 o.:n 20:
. ,
.-
21
..._.6,~_ ._4:.5.1-0.. l3..JO ..O. 117 ° .. 0,29 21_. -. ~. _... _.... -. --- -' . _... . ....... -" .,
22
......5,9.._ ·5.Q.",Q..!2-9..1.,0.... .121.,P.. .0,2.9. 22...• _. . . .............
-
. . .......... ._ P" P_-' ..
23
.._.4 p~L. 60 02"'0 0 }D~,.~. 0,29 23
.. c:- ~ ... - ...... ........_...... ... ... -."--"-
_._ .._,._._. !ioJ_.. lI._...
'2424
_2...,9..._...66...,0... ~2~.,Q_ 1-9.9.,,0 0, .1.9
-
.... .- ...... ... . ._. .. · ..
... .. _-- 1--- .. ...
2525 SOgO 2"C} ..O· 90.0 6.8
,~ a..b~en1: ....96.t-Q.. 2+-9.;0. 1--19.. ,0 5,1... 26.. - ...-....- ... ...
-
...... ...-......._..'- _.-'- ....._..
.--"." ..,- .. 2727 14.,C;)J
.9.5.Q ~-~Q.. .. 77 ..° 5.).
-
.... ..... . . . . .- .~ .. . - .-..
28 f-. .9..".3..... na.,f,L ~9:Q.,_Q .. ..14,0 4 6 28....... .. . --_.. .. . -..-_. - ... _-_.- ... ,._. . ..
29
- _.2.J.§_. ).36.i!Q· 118 0 ._1.0,0. 3,~. 29
... . .
.. _.
•• ...... 4 ... : ....... .........-
-........... _._ ...
.. __.r_._
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3D
-
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- -
124,0 152,0 -. 3,1 :n
·
3',4 50 ,3 159,7 115,1 17,5· 0,5
MOYENNE ANNUEllE 29 m'/ 9
Ve u 918 Mm)
DEBIT MAX. ANNUEL )10 mVS (H = 6,)S m)
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la Vo lte. Noire à BANm.
-:=-=-=-=-=-
Superficio du bassin versant 1 2 816 Km2.
I. lbnnées géogr~phigues g
- IPngi.tude •• 00 0 ••••••••••• 040 49' W
- Ia,titudo ....••••....•.•••••.•• 0 ••••••••••••••• 11°19 1 N
Cote du Zéro de l'échelle •••••••••••••••••••••
•II. Caraotéristiques de la station g
Créée an 1959 p9X 10 Génie IbJ.ral, oetto st'3.tion était équip,"ïe
d'un 1imni~1.phe installé sur le pont et emporté prtI' une forte omo
an 1966.
Reprise en 1969 pa.r le Rés G3.'\)."i't.";ydrométrique de Ba.se, un nouvoau
limnigr3.phe Y' a <§té installé E!ur la berge riVG gauohe en amont du
pont.
la courbe d' ét':1.lonnage 1970 s'appui e sur des ja.ugeages anoi sns
et sur un jaugeage effectué en 1970. CGtte station est inaccG~sible
en hivG!'nage.
h
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BASSIN flUVIAL !9..~~ ~ _ ëours d'eau ~..~~.!~.~.~ .sTATION )~•.~ ..
Cote du 0 " _ Année 13.1Q Sup. du Bassin versant: .: aQQQ ~.~ ..
1
latitude : :U· J9' li
Coordonnées Station en service depuis: :..1959 ..
longitude: 04° 49 0 li Observations intermittental&l
Mesures _ XitmG~D OJ~;'1: ~_ _ _ _ .
J.ANVIER J: MARS AVRIL MAI JUIN WILLEr AOU'C SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEl\'l
l' 0,39 0,11 .O,2? 0,$ O,.?8... 1,~4 2.,85 4,95 2,24 1..
Z Dt fi 0,21 n. o 28 1,96 2,44 5,05 2,16 2
:0., ~7 ».....3 . n 0,30 ft tt 0,14.. 4,23. 5,06 2,1D 3.
4
"
Dt 0,42 0,5.2 0,27 0,54. 4,78 4,9a .2,28 4'- ..
S et ft 0,68 0 0 28 ft 0.74- 4.68 4.96 ~ ..M 5
6 H
" .1,39 o 26 .0...26. .0.,13. .4.,32 . .. · ~,99. 6.. .. 0,)8 . . ... J .. '"7
_....._.......-.: .. P,29 o 46 o 25 O-!l25... ,.0.,53. 3 56 4,87 ,~.I94 .. 7
.. P. ir _..Jl .... ... , "-. .... ..s
.0 9 45 0,31 fi QJ.~. _ _..Q-~-~ 10 ..O~41 3,09 4,18. 1,87 8..
\li If 0,.3.6. .. o 21 ft 0.,.33 0...37. ~,90 4,48 1,80. 9.. ..' , · .. 1.. __ ... ..._. . .
-10
"
fi 6 .. ,s 0.26 0 ..27 1.,01 1.. ~4 2.48 .4. .. 18 1.15 11>
11
"
If
" " ~_Q.,l~t ...Q .•.l.l,. .. 1$.1.9.. .. 2,42 .3,91 1,71 11• ___ ~ .......R
12 _O.Ilt!~ O\!3.5 ft " .Q.l.l~_. o1'13a._. ._MJi. ...3...91 .. 3 36 .. ;1.,65 12.. -'- .. '-" ~ ~..---~~._- .
-3"38 ..13
"
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14
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-------
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26
,........-!!._.. Ft .0,23 " r--Ct,6l- Jh.2f)... _a.8.2.. _2.,-(1.~_ ...J.tZl ..~9..- 26...- f-._-- ..... _ .. ._---- .._--- . - -. . -.- .
·ii ft " Il Je ....Q-~- " ...2..,,32. ~ 01 ..3..,.88. · .:1. . .:J.6. 27-_ .......... ·~O·,iL ..... -"-"-- "0'-1 ..._..._...... ·.4:~f~f '" -_.. ' _.
_-!!.._-- " -'4.U. .0..4)' _...t,.QJ 2,..7.3 " 28-_....-_ ...~ ....... -- ......... ... _- .... - . ...29 .. .~":.....- " Il _9-Ù.~ _W!1_ _..1.~~ 4,59 2.t4~. 29!-- --- ~-"'-- ~-""-' ........_- .._........... _.-.-... -
, 30
"
... Ot!\22 0 .. 18 O..~ O,,~, 1.';,2 .4.. lA 2'.34 30
31
"
.,. J'I
"'" 0,2"9 - 1938 4,21 - - 31
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.1 •
-
Ia.oune a' enregistrement à partir du 28 Ootobre 1910.
Lê : : .JDlfÂ..tfOlg _ _ A _..~~.~~ ..
Courbe Tirage 'B"aOmo DO' 2 4\1 24 F~vri~ 1971 ANNEE 1970
~
JANVIER FEVRIEll MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTonro NOVEM. DECEM.
l
.3,1 2.7.~. ' ... 2.,.0. l 8 2 5 ..16.,.9 ..34,7 .83,.1 25,1 1.. .. _ .. ... et. • •
.. ";;'--
~ .... .. . 3.,3. .2.;1...., . .2J-Q.. .,. J.~&,. 2,5 .. 21,0. .28,1. 86,4 23.9 :.1
3
.. 3.,l· ~ 6 .....2.,0._ ....1,' .. '=:i~f~ .... tSllf$. 62,8 ,8.7',0 . a3,Q. 3• ..s;.... " . ...
4-
.. 3,) .. _~...§ . .. ,),~, .....4.tt 5.. ..,..~14.._
... 4"1 .. 77,~. ,.:2,1 ~,,., 4. -...... . . . .5 \.1 2.6 . 6.2 2 .. ') 2.4- ' 6,,~ 74.9 i'\~~ 24,5 5
6 . .
.. .3.,3.. 2 6 ... ·]J,9
.-2.3L _.~_t.}.. 67 65 1 ..8)'2 21,' 6.. ... · ..'...... . ...•• .2... . ..1 .... 208 .. .. ..~7 _J,a.
· ..2,5.. .3,9.. .....2.,.1.. 2,3 4 6 47,.7. ao,.. _... ,. _.....
'2'.3" ...... 1.._ '77,8 . . '8' ...s
..3.,.9 . 3,2' · 295... ....2l'15.. .,2l\l2 . ...3.,5 .38,a ~
. '2:'8" m· .. .. ,9
...~h9... .3.,.1- .__ Jl~~:S>.. _,_:2~4. ·....~p.2 .. . . ls.;!. .35,5 . 69,' ." ,9 {
-
..
10 '1.9 ,:.1. 2.5 2 ..3 , ,,d . 9~'5" 12.1 28,7 61,6" 18,3 H
,
;h~· ..215.__ ....~.,l 2,7 :_.~h5. . 27 ,8' ~5.,311 ... 3.9... _.. !$~4.. ~.,1 11
.. '2--""$'- "55,8 . . .12
.. :.3.,~..... .. JJ~... .2.;5__ .: .2.•3 · .2-9-'1-.. ..2.~,9.. 4),~ " ~l,O. 1:<
-i:o" 7')';8 ..13
.. .),8 .~ )0 ...~,.;". .....2.ltl.. ....~ ,.4- .34.15 .44,1 16,6 l". .. IL .. ..__.Il.::::-• ..
14·
-,-3 -17. .. ),0 · _2,.~_ . . --~,~. · .. ~.i!:t. >--1$"-,. 8 8 '80;9 .. 4.1,2. ... 16,4- ~4
'-
'foo" ')8:6 . 8§'t4' ..l~5·15 3.7 4.8 2.:l 2~J! 281 JlStO 16.2 7.5 1:J
16
_.).,l .. 2,9... 2 4- ., .a~2. __• ~.P_~... 2 6 24~4 818 .33,~ ,. 1~.,4 16
·....•." .... _ ....•J.__ ••~__~__.'!t__• .. ,.' , . .. . . . ...
17
...3,~... _.. .a,9. .2.,l ..~h.~. .....~.!l 2 6 _._~,-,.4. 75 1 50,0 .15,7 17.. ......_lL __ .
-fj'4" 0'18
.. ) ,6._. '.__ .2.11.9 · 2.,3.. ~ ,. ..? ,A~., 2 6 t:\ '1 :'~~,9 15,C>.. lBï9 .,,~ .,.. ----·~6·· -'ID '-- .. ... ... ,-.....
..3,.6... .. .2". ..2,1.. _.. ~,l1. . _.~lll . "?":o- __~J.9_ _~_,3. ..~.1,2 14,2 Hi
20 , .Ii ~Aq 2 .. l 2~O 2t\1J ~!à5 41~5 S2.1 51.2 D ..8 2(
..
21 3."'..~._ .·....2,& · .?~2... ._ ..Jtt9. .. .?.t..}.. 2,5 42 6 80) 64,,: 13 3 21... .............
-·00:9" ... , . .. ..22 , ..l;5.. 2 a ._ 2,a. 2~O ...._~,..? .~..2.'~~~~ ....~§J1. J~~3 12S 22..- .... ,....
.. -'2','0
...~~4:i,t . t.. .23 ._3.,4 _. . :2 8 . 2,2 _..?,,2... ._ ..2,5..... 32,2 41,5 12,8 2..~.
'24 .. '-2~8 ...
....3,4· .. · ~,~ .2~~, 2.1.~ __...gt'._ ·-'26-"6 .. _4§,.~ . -3ihO' 12,3.. 24
-
...... .1.• ","._ ... . .. "
25 '\.41 . '2f)'S' 2 fig 1.. 9 ''''-8 é- 2~5 33\)0 8'7 ..8 -)6,4 12.0 2511
26
..ls4._. .....2.,8 ,2,1. .... .1",9- ._..2.,1.._2_,~... 34 l 87 0 42 .lJ. 11,.5. 26. --'_. 0 ...... ,._. - . , .. ..
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.3.,.4.. .. 2,8. 2,1 ...:\.,.9 · ~,J_ __ .2..5 26 3 .~,7. .. '~J.1 11,2 27.. ...... 1..
28
.3$4 .. 2,/1.. J!fi.~ 1 '8 2 8 _...J t 1 ).9.,3 . .92.•4.._..~2.,.7 '11.2 28.. -. ,.- , ,._.11__ '('lï~o29 3..4....
-
2,1 .l,~ .,. ? ,J... .. _2.J9.. ~-'.? ,_l~J4_' 28 4 29.. . - ... _.~~ .. . " ...
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la Volta Noire à !OroMO.
-=-=-=-=-=-=-
Superficie du bassin vnrsant
1. Donn':;o!3 géogr""pmgues s
37 140 Km2 (sans B. V. du Sourou).
- Longitude •••• 0.0 ••• " ••••• 0.0 •••••••••• 02°55 1 W
- la,ti tuda •• lit ••••••• ID •••••••••• 0 • • • • •• • • IlP47' N
- Cota du Zéro do l'échelle ••••••••••••• 264 rn. (environ)
II. Caractéristiques d8 la st~tion g
Une échelle, installée en 1955 p~r le Service de l'Hydrauliqu0
puis reprise par l'ORSTOM en 1962 a été lue r8gu.lièroment depuis la
création.
La courba d'ét~lonn~gej traCée à p~rtir d'un nombre import~nt de
jaugeages, est accGpt~ble.
"u ' '
La VOLTA "olr,. à SORoNO
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BASSIN FLUVIAL ~A ~ _; Cours d'eau : J!9.~A .w.~~ ;..STATION ~~Q .
eo_du 0 ~ 264. _ _ :.~ : ;Anné~ :J.97..0 : S~p. du Bassin versant: _'1..14.Q..~ ..
1
Latitude:
. Coordonnées
longitude:
''0 47' II
ze 55' \ri
Station en service depuis: .l~'- .
Mesures _.~ _ _ ..lJ:i.C.'J:'l:1J1.8.. _ _ ~ " .
J.... rt~ AVRIL MAl JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. NOVEM. DECEM.
1
.. 1,48 . , .18 .hQ5 .. 1.04 1,?Q. .. 1 ,}O . ',47 .5',59. .. 5,7.9.. ... 4155 . 4.,1~ 1.., .,' ......
2
. ',4·7 .1,17. ..1.05. . .t.OU' 1,.1.~ . 1," ,.,~o. 5,62 5...75 ".t~'.4t'~ 2i ... .' 1,.5. 1,17 . .1,c'4 .O~9~ .. J.1.~ .. 1,4~ '.1~ ... .5,64 .5.170. .. 4,52 4C1T 3. . . ..
4 1,4~ 1."'~ .. , .03 .*1.Q9.. ..",4. 1,4~. ,,69. . .~,~~ .. .,,~,65 ·+....~1 +,05 .4-.. ..5 '~40' ".15 1.02 *1 0 00 1.18 1.52 3.65 5.68 5.60 4,50 4,02 5
8 1,40 ..1,14 .. 1....02 .bOS _.1.,17.. .1..64 .',5i.... 5,.70. ".. 5..~5 .. 4.4.8 .4.00 . 6..
f--7
-_..'-'- 1,'9. ..1,.14. .. .t.Ol. .. 1...QQ. .1t.?1.._ J ,5-6 ',55.. 5,7~ '. .. :i.,~ 4"'~. . ,.,97. 7
!: _1 _ .. 1.~'7 .1 •.13. ... 1~.O1 . .~ ..OO .1 ",2'L . 1..5.5... .. '-,54 5,75, . 5.,45. 4.,.~~. .,,95 . 8
9 '6 , ,1.' ·1 ..Q~ .. t:1.rn~ .J.48 l.5.' . '.,55 5,76.. . S,4Q .4,:45. .3,_91- 9,1.3 ... ..
10 '.34 1.12 1.00 *1.00 1.38 1.53 3.67 5.77 5.34- 4.44 3.81 10
Il :
"'."
.1,11 .....t,OO.. .*1.,00 - ._1...4.8_ 1.53.. 3.,Tl 5 ..7.9 .. 5,» .. 4,4' . .,-,eo._ 11._.. "~'
12
.. 1."1 .... 1.,.1.1 . ...0.,9.9. il1 ,00.. .....1,19._ .l.J5.. .. :5 ..at) . 5,$.). _.. 5,25 . .....4..42. '.7e. 12-_ .......13
. ~ ' ..89. ...1.~0 1,11 . ...0.99_. .!.t.,.OO. · 1,9.0_ . 1.,81 . ..3,98..... .. 5,8.1 5,aQ. ....4,41. ' .•7.0'. 13..
14
._..1·,Bt) ' ..1.-'0 .1,.1Q q,,9.§.- ..!L..QU:.. _1.....&2... .2,OQ. ..4...HL ... 5..elt ...5...1.4.. ·. 4.40 ',(;,7. 14
-15 1.86 . 1.29 1.'0 *1.00 *1.00' 1.69 2.18 4.21 5.78 5..10 4..'59 3 ..60 15
~ 1-. '.82 1,.28. .- 1,09. *.1.,00.• .!1..00... _._1.53.. .-42fi . ...A.,32.. - 5,7.6.. .. -S,fil 4,3a '.sA-.. 16~!. 1,St. .·... 1.;Zl._ .. 1,09 .'!1. ,0.0. •*-1...00.. ._.1",44... : ..2...77 _ .. 4-..40 . .5,.75 .. .. . 5.00 · 4, 37.. 3.49 17
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* 1,00 == c6tf>s inférieures k 1,cam.
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ta ..: M MY.O.x:w.A W.OJ.~._ _ _ _ A ..JQEP.~~.M .
DEBITS MOYENS JOUR~ALIERS EN M 3/5
~ourbeTirage B3.r~me n· 3 du 19 'Février 191.1 ANNEE 1910
~ 1
JANVIER 'MARS . AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. bcrOBRl NOVEM./ DECEM.1·-
~ .OO··~1 :16,l '~.,:4.. «5 6 .~-,J -- 9 8 .~..JQ. . :~2,4· .111 ~) 89,5 18.,6 l..., .... .....'",;-~ (2.9,6 · 15;9· .9,1_ . ~.~ 5,5 .. 80 ...J2,2._ ...65-,5 118 . ~.2 89.,0:.. 18 0 ~_ . •. _:..t:.~._ . ..,
3 . 29,~, · 15,5 . 9 ;.~ .. ~.•.3 .. l51~ ._._.~.t~t ... 14.,8.. .66,0. . Ü&·.. ~. 86,1 . .11,1 ::14 .L28;~~ ]4,8 .' ~.t.9. . ._~::: 5'2 .__e..5. ...16...1.. .. 6.7 t.~ .~19" .~19 . . 8~.,5 ·76,8. 4'(5 J - .. J5 '28.5' 14.3 .R :'7 1.2 Q.A 17.0 66.8 119 117 88.2 76.0 5
6
.(2&,0 ..14,1 · 6.,5.. -5,9 .. _.6,~ .._ -~~.!.~. J9. ...1. t$4',8 .. l~ .. .1;1.6 8-;,1 ! 15.,5.. 6..
'7 J..?J ,.~ · .U,! _~t5.... ..5,7. ~':6-~ ...10.,.0.. ~..J,lJ!L .EL4.) . . 12.1 ...3,15.. ~7 ,1 .14,88 t,4 · .;1.3 1.6 ·...~.,3.. .5,.7 .. .._~) ..XL,! . 64 1 . 122 · ~14 .. . 81.,2.. .74,3 .~. ~ 5-'~~ _ . ._,
· .~~:~ .&J:t. · .8..3_' ....5..J..1 ." ....16.,1. :.].1• .3 . .. 64.,J .~~ ..J.14 ~~,9 '13,310 12.9 8~O I:i.t; r5.0 13 ..8 17.3 67.] lP:~ 112 86.6 7~.' Hl
11 12§..J.3) .. .12.7. ...1~_:· ._5.. 5_. ~5..Q.L._16,.l.. ..J1J..3.._ .. ~9.8. ...1~U 110 . &6,4 10.,5. u
12
.. ~5.,.9.) · ·.l2.2. · ··.1.•~. .. 5,.4 .. .;,9..L 23,2. ._2~~J.... ..1~.•5.. ;123 .. ]09 .. ..86,.1 .. 10,0 ï2 .
13
...25,5. .12,0.. .1..,.ft ... 5.,.4..__ (5 ...0..)._ ?r; :7 ..2.3.. ~. ..7.5.,0· ~.l .10& . 85,9 .. 68,0 ~~~14 .:_..~5.,a .12.,0. ..1 J~~- '(~':~-r rfS",o\ ~~..9.. ..2~.f() .. BoO . ~3 .. . ~~ 65,6. . 67,3 ..15
· 24.8 11:R 7.6 ~'i.O) 2O.Q 32.1 . BO'~B' 122 85.3 6r; .Ei h.,'
~ .. ~3 ,9.. :.1,1,6. · _.1,4 1(5,a) (5,01._ _11...3 L3~..5.. ,-e..3~5 .1.2~. . .104 . 85 1 .{)4, 1. 1~.....17 23 6
· 11,3.. · 1.~4 (5,.2)... (S'li ._~..J.2.. -4.5....8.. ._~5,6.. ;122:. ... lD.l 84,8 . 62,9· li'... ,..18 . .~2.,1 ...11,1.
.. 7 ..2. J5~2t f51P ..J3.t.§.. -35....5.... ..e7 ·t.4 ~1. · .1P.l .. .84,3 .61,1 1~19
·....22t3. .... JO.•9. · .1 ,Q .. -5 •.2 .. . ~ ...Q ....13A .J..hft, ._f8~ ~ .121 .. :roo .84.•0 60,1 19
20 · 21.3 1O.q 7 .O6~6· 7,8 l?n 30 ..3 .p'Q. 121 gg. ~ 8\.8 CiO , 2 ,
21
..~.Q.,9. _..!Q ,1. .. 1,0.. ·..~O... .. l,P...._ -10...1- .3..2.3_. . .9Q.,3_ 12 ...;9.~ ,tl 83,3 .51,8 .21,...:.... .3 .
22
...20..,4. .. ·_JD,.5. _..6,JL .. .1..,2 .. -Q.J.L.- __:U.~.1. .)5.1... ...9. ;1.,,1 .kJ. 91 ~ç '83',0" 56,~ 22
23
_. 2Q~Q. .:__10.,2. . 6.,8. . 7·,?.. 1 2 .__~.19._ ..38....8... ... 9~,..l ~.~4.. ... 96:~ .82,5 . 55.,4 23
'24
.__.t~
1-.. :J.9....1 ... .10.,2 .p,.e. 7,0 12 5 ,-n.~- AQ....Q._ ..~~.1_ 95, ""t'.2.~~ 54 ) 24,- ··~·~6-· .... ,~.- '-:12~ _. 94 ..2 c;,~r;. 25 lB .8 10.0 6.R 10.7 16~ dt.; 1:'; lO .0 81~' 2"
26
.. 18.....6. ._ .9.•8 . .6,.8... .,..6..-.3...- .~.,o_. ._:t4.,.6_ .44.... .1_ 1D.5..P. .. l27. 93..] 81,3 .52,5 ~{
.-
· .9a.;é 80,527 ... lB,.l · .9.,8 . , ..6.8. . 5,.9.._. 8 7 ...._13.,8 . 43,4 . . JLt6.,o. ..~~.' 51,8 27...... ,.._-
28 17.,.l . 9.•6 .... 6•.8. .5..9_._ 6.,.0.._ -l2.,.9. 55,9.. .11..1,.0 .....126 ..9.2..,J 8.0.,) 51,1 28
29
. 17,1.
-
. . .1,0.. 5.1.. _..9..•8..__ ~-:-~ 54...7. . ].l5,Q. ~1?5..... . 91,~ti ..19.,8 49,9 2f... ......... _.30 lh.A
-
6.8 5.5 11.1 12. t;C).2 116..0 . '~A ·.QO.1 7Q.O 49.5 :10
31 16.6
-
6,6
-
.13,2
-
6'2, l 117 ,0 89,8 - 48,8 :ll
-
(23,5. 12,2 '1,1 5,95 6,8 13,9 31,) R4 ,4 12?,2 lO4.j:l A,t,8 6-1,1
MO'r'ENNE ANNUEll:E 46,9 m3/ B . DEBIT MAX. ANNUEL 127 m3/ B (H llIl 5,92 m)
lie • .1 280 Km)
DEBITS MOYENS MENSUELS
Pluie
La VO'LTA ~!a~rfî à
En 1910
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la Vo lta Noire à DAPOLA.
-=-=-=-=-=:-
Superficie du bassin versant g 66 540 Km2 (sans B.V. du sourou)
I. DonnÂos g:§ographigu0s g
- Iongitu.de •••• O •• O ••••• D.O •• O •••••••••••• 02°55' W
- Ia,titudc •.•• o.o •• G.Q1aa •.~OOGo •••••••• e ••• 10°.3-4' N
- Cote du Zéro do l'échelle ••••••••• 0 •• 0 •• 228 m. (environ)
II. Caractéristiques de la 9t1tion :
Créée en 1955 p9.l' le '3ervice dl) l'Hydra.uliquo9 cette 6t~.tion lim-
nim$tri qUO simp la a été r9prise par la '3ui te "par l' ORSTOM et exp loitéo
régulièrement.
Ie courbe d'étalonnage proVisoiro publiée dans cct a.nnu'l.ire rcmplG,-
ce la courbe provisoire utilis'ée dans les Annuaires précédents, et on
diffère sensiblement en moyennas eaUX.
1
1
.(.
1,.,
5·
0.50 .
321
LA VOLTA N~lr. 'à DAPO~A'
, Courbe dt. taragt
:~ .Courbe d'étiage~ .. , . • Jaugea,.. '1'7.0
'0 .. ' ".
, . .
,20-l--_---------l~----.:..--...o_I_-
'. '
OO:1-----t----+-----i---~I__--+_-_..;._I+--_1_--_+_.\l
6001+---
Station en se~ice depuis: 195.5 .
. , .,
BASSIN FLUVIAL ~ ~.WA ..~: ~: ~..:.COu.rs d'eau ~ ..: Jr.O.LT.A..NOI.RE" STATION. l1Ar.o..~A ..
Coté du' 0 _ .2.2~t.m.. Jl~J'.l.Y.!_r.!?"' : ·Année 19.1JL Sup. d~ Bassin versant: 66 5.40 Km? .
. ,'
1
Latitude: 10° 34' N
'. Coordonnées
Longitude : 02~ 55' tl
Mesures ~ç,~~.~ ,:.~ _ ~ _ _ ~ _ ~ _ _ .
lANVIER l'EVRID MARS AVRlL . MAI JUIN JUlLlZf AOUT SEPl'EM- ocroBRl NOVE"'. DECEM. 1
.~ ...1,'0.5. .. . Q,21..P,l). ...0, U...0.,45.:... 0,,47 2,85 ·7,34 .. 7,95 . ~,76 ?,Ol 1
~_.1.03. .. 0,29 0,.12 Q,~.5. Q,16 ... 0,47. .2,83 7,35 7,89 2,10 1,99 2
3.:. .. 1,Ol .. 0,25 ..0,14 .Q.I~8. 0.,32.. 0,45. 2,9.2 .7,70 -r,lel.. 2,64 1,9~ 3
4 ..0.,99... 0,25 0.,11 .O,.!? ..Q,30 .o,4~. 2,98 '7,79 7,70 2,59. 1.,97 4
5 0 .. Q7 o':H .n lA 0 17 0.25 0.42 ).50 7.97 7.58 ?'i'l 1.. 91 5
6 .Jh95.. .Jh2.4..0,1). .. C)"J9 _ 9..s.2? ...Q.s.5.9 1.,7.8.. P. ,95. .. ~.,:'l.3 . 2',50 . .1,95 6
~ 13,~t. ..Q ,.?3. 0 ,.13..- ~..,..11_ .ç.tl~_._ .ç.!..~~ 4,60.. 8,58 .. 7, t.·1.·~· . 22~1 ~ 11·1,~31· ~I~
...0,2.1 .O,.l2._ 0....57. 0,.10.,.. .. 0.,..63..4....65. 6,79 ~ ."'t..... ;.
9 ...0,.6.9 .. ·· ..... :.O.,22 ..0,.l5 f-9...J..l-f-O.....42 ...l.t-U. ~.55 .8,87 .6,91 ·2.4Q· .1,8.9. 9
10 0.87 O.2? 0.11:) 0.35 O..,~5 0.7.1. .LBI:i 8.C)Q r;.bJ i~.Jq 1.. fl7 10
Il .. D,e5. ' 9.t.?}...O~.U .. _.Q..a!5._. !h42.._....0.,.9,L..5,63 e.,9.4 .t.i,4.5 .2,3.6. ...l, 85.. ~1:1
12 Q,f~3._ 9 •.2.l..f-O n._.. 0+-1.3 ~U._ .. Q.J}4 ..6..,12 !1,89 6,2.5 _/~.,.34 .1, ~.3. ~~~
IJ_ O..8~ :..0,;1.9...o,..J2._f-Q.,.J.5.. Q.,.3E1_. 0,.7.1 .. 6·.,33 8,3J 6,.04 ~,)O. 1,1;0. I~~
1..4 . .0.,79. Q,;U.. Q.,J.2_~..J.]..5._ ..Q.~.1.4...... Q t.6.5.....6 ...65 8.,.7;J,....5.,~5 2,?~· J..~71 14~
15 0 .. 77 O.lQ Dol?' O.lr.: 0081 0.9') 6.63" 8.57 r. .65 2,;:6 1.73 15i
~ :-..0,75. _..o,.lIt. o.,-l,i.. J1.,..l.4._r-Q..JQ O..J-qQ_ J".~~.. ~ .4.l f-.5 ,47 ~, ~.~. 1,.69' 161
17 0,73_ ._.Q ,.113 .. 0,.11 -.-Q..J4- .M5. _b.QJ.~ .§..,5.4... .'l,·,n. . lj ...~5 2.,2é! l. (;7 17~
!~ O,7.2... _ , ...0,11. .Q.J.J.l O.,..l.5_.2.1 6.L·_.k.Q..1. ~.,2.:J.._ ~·t23. 5.. 10 ..2_,}~ ~,15.·1S.
19 · 0., 'lQ.. .. . .0",.11.. ..Q,JlL.. o..J5,....P..Il5.5-t-~M_.~..i.3.2...... ~, 19.. 4,92 2,.16. ~ 61" 19'
20.0.68 0.11 0.10 0.1' 1.79 1':12 6.25 9•. J.q ." .A.~ ".,p. 1.~8 20
21 .0 ~ 69.. _.__.. __ .. «) J. Jp.. ...o.~..l{L. Jù .!.!..~-'.75.._ . 1".6P. .(l.,.J,.)._ j>J.i?9. ..4 ,,5p. . '2, 12 . 1.,54 21.
22 ..Q~__._... , _ ..Q...Jé!. .0. ,5~L ... p..J.J.. _O. ,.60__ ..Jl!H_ ~ 39~.._ ..B.,.36.. 1 ,4:~~ ..2, JO JJ.5J_ 22
.i~ -p'.,§.J__._.__: ..~.)5 .. 9,4~ .. _..q!}7 .Q_ô5_.._1...35_ ._~,4.~_ .§.42. ..01, ~g.. 2,08 . 1., 4. iL 23
i~ -Q...§g., _"__._.. 9., )5 .0.,2)......0 ~J5- ..0-:.41L ..,;I..t.3.0." .6,.~7__ .~, J§ . 3,!\tl. ..2,0 ~ .. .1,4 f) 24
25 0.60 n 1~ 0.13 O~6)l O •.r1~ 2.00 6.7~ 8.38. ",.'79 ;).ù5 1.41 25
26 0.'18 __ Jh.J4. 0 .J.~_ o~9.eL~.1.1§ 1.,2.2..__6 1.4_ .~,n .. 1~.54 2.0.4. 1,.40 .. ~~
~ ~.Q.•51.._ .__ _.. O., .~4. P.t.15.. _.Q.ôL 0;74 ~,.9.~ .§..l7..~~ 8h ?9. .\,~~' ~.J.0) 1.~~R 27
28 -...0..,.5-6.. ..,..._ -JL.J.J. 0.".18.._ .0...45- D......6.1 .. 2,12 6.Bf.L _l!.t?4 .....1,.::?1 ~,Q) 1.36 28
29 J~.â!. _~_ ..__ ....O J..l~ .0.,11. 0,85.. .-Q.!.4.9.......2.1')5. ~.t2L _~.,~? ..;, l~ .._2.tCl.2 .1J):;~ 29
30 O.IB - .O.l:l 0 .. 1'1 0.4'1 0,46' 2,53 7.• 25 A.JO '2.1)1) 2.01 1,32 30
31 0,51 - 0,1) _ 0,35 - 2,82 7~34. - ~~,.B4 _ l.:}! :n
'_~ .a-._-' ""'_"""__""'_....,j ""__"""-_-t..__..l-.•_
1. ·.: : Y.'~U,,~A ..Nq;+;~.~ ~ ~ "..... A _..~~.~ ..
. .
D~mITS M@W~S .DOrJ~NAUIERS EN M 3/s
Courbe Tirage .Bar~me nO 2 du 22-2-7 l . ANNEE 1970
J._ ,. ~. FEVRIEE MARS AVRn. MM JUIN JUILLEr AOUT sEP';J.'EM.locrosm NOVE!\'!. DECEII..1.
MOYENNf; ï6.NNUELlE
Ve •
~6,4 m3/s. DEBIT MAX. ANNUEL
4 600 Mm3
DEBITS MOYENS MENSUELS
772 m3/s (H'~ 8,99 m)
Pluie
,;.
1
lB
Qi4
"LQ 'VOltA Ncire·à CAPOLA
En -1910
lUI JUIN JUIL. SŒPr. " ocr:
[,
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la. Vo lta Noire à MANIMENSO.
-=-:c:-=-=-=----=-
Suporficio du bassin VGI'B:::mt z 20 000 I{m2 (sans B.V. du Sourou).
l. Donn-10B géogr'3.phigues ;
- wngi tude ••••••••••••••••••••••••••••• 030 24 1 W
.. Is,titude 12° 45 1 N
Cote du Zéro de l'échelle............. 247,20 m. (anviron)
II. Caraotéri~tiauos de la station:
Une éch-)lle limnimstrique, inst-'3.lV~o 00 1955 à quolquos ki lomè-
tres en av),l du conf'luont ost lue régulièremont d,j'Puis sa cré'3.tion.
L'écholle du confluent f''3.i t p"i.rtio du diaposi tif do contrô le de
cette station et pormot, par dif'f4r3nCQS dG cotes, do d~torminor la
pente do la ligne d'eau.
La rés0au dG courbes haut3urs-débi ta pour des déniv01ées constan-
tes, I§tabli à p;uotir de 30 j3.ugoages dont 5 effectués on 1968 ct 5
on 1969, tiont compte de ce guo 1'ilémont 4-5 m à MANIMENSO 8St déc'),-
lé dG 4 cm par rapport à l'élément précédent. Cetto correction on-
traino dos modifications importantos hn~ le ca.lcul do la pente do la
li~e d'eau.
J.i
ij
!
~~
i
~
~
~
~
"~
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~Il
Il~
-1fj
,
h. en, m.
5.00 ·6.004.00
1
3.00
..
2.001.00
LA ·VOLTA Noire'd MANIMEN$O
. "
,Courbe d0 Tarag"Q"
, '
10~-----r-----'----"""----"'--'''';''----+r--.,......,f-----,
1101--...........-:-'-t-.,.........----+----............:ll\"'"Il!\"II,.....-.--#--+ii#'--I--t----:--1
20 ~---+~~--+-----+-----r--"'"'"-___1r-------j
, ..
.....
La VOLTA Noire' d MANt.1ENSO
En 1970
160 l--...--- ---.,..--~__---_r_--__.,.;__--_,
. . ..
' .. ' 'i40 ~,---+---....----+---:----r.---;....r----+----..,...-l
120:j.o-·-........-:---f-----r------i----I-----+----;;::;.-i
~OQ.I-·~---I-----+----+----r--~~---i---+I---I.,Ij'----/
1 1
1 1l ' 1
1 1
20 1------+--::IIllC----l---~-+----+----~.----"'--i
O' 100 200· . 300 ~oo 500 6
"'
b,""""""! .......... """""""''''''''''''..$lll-cl...~<'ii
13ASSiN FLUViAL _.~.~~ _ _..: :O)urs d'eau '!.~..~!~ ~9.~.~ _· STATION m~~ ..
~te du 0 2.41.p2(Lm. (.eDrt.~~JIIL Année · )·9.1? : Sup~ d~ Bassin versant: .~ ÇQ~..~~ ..
1
latitude' : J2Q 45 t N
.Coordonnées
. lo~gitude :0)0 24 t U' Station en service depuis: ~5.5. .
Mesures ......... ~.._ _.n _ · u _ · _.· _ - .
JANVIERFE~ MARS AVRn. MAI ron" IJUILLET AOUT SEPTEl\i. OCTOBRJ NOVl':M. DECE..\t
,_ ........__......._ ... ......._ ... .,.__........ ...- ~_ __.__.:.-..l
DElITS MCY(;!NS JOURNALIERS EN M 3/s
Courbe Tirage ANNEE 1970
JANVIER FEVRIEll MAIlS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVE",!. 1DECEM.
1.. 30.,0. 17,0. ~.lt.(t_ '._ 6,1 .. 5.1._ 9. ,9.. 110 .29,7 .. fiD .88 .. ..113 .102 ].O' .. , .
2 :29,1. ri ,0. .~l,O. ...~,5 ... 5.9_ . . 9,J.. U3 ..30,4 61. .89 U1 .101 ~. ., '"
3 29,1. ]6',8 .JO,·S. .. 6.,3. .. 5..t-Q. ... 9,9,. Il 3 31 1" .61 91 ·114 .. ... 97 ~
. .' .. ,. ,
4 _.2.8,6 .. 16.t4 ..lD..,6_ 6 2 .... 5._1~ ]0,2 Il,7 ~2.,4 :~ .9a 'U4 · ....95 4..- , . -·iO~·6 '11~9" (il4) '55 .,." , 15.4 10.1) · 6.2 4.8 ·)1.0 93 91
6· 21'7 1:5,3. JO,.] ~,2. 4 8 10,4- .~~,~ .. .34...0 ..65. 95 .114 ... 91 6.... , .. Jô~'l ...... J .._.. _. _....- .-
.9.: . _.~7 27· 1 15, ~ ~,2 4,8 .. 10,2. 134 34,5 66 .lM ..90.. I-·__.l._...- ... ,... ..~ ~~,. l.~,o,> 10'0 .f?,a.. '''4 8'- · 12.,6. .14,5. 3~,0 67 . .1l,4 ..
· ·89 . . E: ~:~:_. . .lI .. 9..~ .Jl.5.,9. .. J5_~(t. 6 2 ~ .416 _· l2.$6. 15 9 l6,l. .. .69 99 .:Q.4 . .. 88: . .(.. ... _. ".... ..... ,_ ...
10 !2~ABi 14.6 ge7 6.0 4.8 1~·.7 14 ..5 37.5 71 99 U4 8e; 10
II ~4,l9 .. li· 1 ..9.t..~_ '~'{::ij 48' .. 15..0.. 145 ~,5 70 101 ~ .80 ... u'. . ,... ... .J' ..... -- ...,.....-.. . . .... j212 ~t~t.. 140 . 9,~. 5,4
-JA..J>- :14..19... 39,5. .71 . 10) .'114: 80..... lt....
13 23 7 .U9~' .9,3.... .. ~.,J 6...... ...12.$.9- '15 .. 3 . '42 () (11) 'J04 114 . .79· .13.t' ..., '" ... , 9.2...
'4:6'0 .~~ ·.23\'l.3 .. il ~l.7:, 9,2_ ·8 8 6,1 _.t2.,J. 16,0 . .72 104 ll.3 · 78 . 14· ., . '''6/(~ . ..1 'm)
1 15 !).,.Cl 'n.6 9.0 8.3 Il.. 3 16.7 46.5 12 113 .,Ii 15
16 _2~,l).... 13 5 8 8 7 8 .... 6.~?._.
· "'A 'l
17,4 46 5 74 JO) l;1l3 .. ...J~ 16... .. ,.... . .....st .. · ,_.
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là VOLTA Nairœ· cl MANIMENSO
En 1970
•
- 22 -
la. Vo lte. lroiro à NWOKUY~
-=~-=-=-
Superfioie du bassin vers<!ont 3 14 800 xm2.
1. Donn~es géographigues g
- Ion.c?,'i tude 0 00............... 03°33' W
ra.ti tuda •• 0 0 • 10 0 0 ~ 0 ') • 0 • 0 • o ••••••••• Il • 12°30 1 N
- Cote du Zéro dG llécholle •• OOOOOGOU 248,72 m.
II. C~actéristiQues do la st~tion g
Une échelle insta,lléo sur 10 radiGr en 1955 par le Servioo do
l'Hydr-3.ulique ct suivie régulièremant 7 a été emportéo en Sept9mbro
1964.
Une nouvelle éohelle a été installée par l'ORSTOM en Ja.nvisr
1965 sur la culée rive riroi te du nouveaU pont· o' est-à-diro on amont
de l' emp laoemont do l' ;moi orme éOhelle. Aucun ra~;t~ohoment antre les
deux éohellos n'a été fait.
wS jaugeap-;os antérieurs à. 1965 sont suffisants pour tra.oer
l' anoi enne courbe d' éta lonnageo
te. oourbe d' étalonna/~o aotuelle vala.ble depuis Janvier 1965 ost
établie d'après 27 jaugeagas. Elle est provisoiro.
.150
100
LA· VOLTA NOIRE
6. NWOKUV
Courbe d•. Tar~ge
1 2 3 5 6 1
H Cm~
9
Station en service depuis: 19.5? .
·~A.SSIN FLUVIAL y9..~~AL ;.~ Cour5 d'ooiJ ; ~.!Jl.'.t..J~P.~.~ STATION ~.~~J .
Cot30u 0 _ ~~4.~..,1.? ~~ _ , Année l.9.1(t Svp. du Bassin versant: 14 ..(3.QP ..JÇ'1:'? .
1
latitude' : 12 00 30' N
.Coordonnées
longitude: .03·g, 3)' u
. .
j\ll.esures JJ;.VnN..I.g.RAP.1DiL.Q.~ ..I. _ ,._ _ ~ _ .
. .
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DEliTS MQVEN5 JOURNALIERS EN M 3/5
Courbe TIrage 'BA.rême nO 2 du 19 FI')vrier 1971 ANNEE 1970
JANVIER FEVRmN MARS' AVRIL· MAI . JUIN JUIÎ.LET AOur SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
1 21,0... ..1.1,.•.9. 8,8. 6 9 6,4.. 9,2. .10,5 )8,1 .. .J)2 172 .159 .61,4 1. .. ,...
2 20.,5.. .1.1,1 ~,~ 6 8 ... 7 t 8. . 9.1. ..... 9.4. . ..4Q,7 .JOJ. "i76 157 .58.,3 ~. . .. , .
~ ..2.0,2 . 11,6 .8.,6 .6,a. .. . St,2 _10.92 -.9..2.. .42,8. .105.... :rl9. 153 . .55,9 3
4 '..19 ..9.. .U,4. ~,5 '._.6,8 . . .8.~~ .._ JO 5 .. 9.,9... · !l4,~. .~~ 182 ]51 ..53,7 .4. .•_..f ...
.. ié4' 149 .,s )8.7 11. '\ 8.3 6 8 6.1 ·lO.1i IOA8 46AO 111 fi1A6 5
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8
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........ l __
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MOYENNE ANNUELLE· DEBIT MAX. ANNUEL 189 m~/8 (li. 8,78 m)
Ve "" 1 646 'Mm)
DEBITS MOYENS MENSUELS
1., 1 r
Pluie
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La VOLTA Noire d NWOKUV .
En 1970
___~~M~~>=~
1~
~
- 23-
ra Vo l ta Noir e à. O'OESSA.
-:!:-:::-=-=--
Superficie du bassin vorsant
l. lxmnécs géographigues g
50 820 Km2 (sans B. V. du Sourou'"
Iongitude •••• Q .0" • Il Il.0 Il.0 Q ••• Il.. •• 020 49' TI
- latitude •••••••••••••• 0.0 ••••••••• 11001 1 N
- Co te du Zéro dG l' éche Ile •••••••••
II. Car~lctéristigues de la st'ltion :
Créée en Ma.i 19697 cette stltion est équipée d'un limnigraphc
mensuel.
Ies 14 jauge~ges affoctués jusqu'à présent permettent dG tr9.cor
une courba prorlsoire'l.cc(Jptab1e.
50+-'---+------I-----ir---
LA VOLTA Noir. a OUESSA
Courbl de Tarage (Provisoire)
,v
/
1
-
.
0.50 ' (t'S2.25.
• ~au'.a'.1 1.70
Courbé d'étiage
300 .,
~
li: :J'
, 400+----+--e
200+-'__~__+--_----.l----+------,,-+---+-/-+----:-+-----I--Il
.. V/0
/100+------+----t-/...:.--,-1-,--+----+----I----+---~
1.00 2.00 3.00 ~.oo 5.00 '6.00
h. en m.
-"'"7.00 8.00
Station e~ service depuis: 196!L ..
BASSIN 'FlUVIAL _~.~A _ Cours d'eau _ ~.~i.lio.t.Jm ,.STATION 9.~.~~~ ..
· .
Coté du 0 _ ~ ,' _ , Année J'8!'1~ ~ ~.._ _ Sup. du Bassin versant: ..50.. ~2Q ~.~ ..
1
La.titude: . 11° '.0 l' B
Coordot:lnées
Longitude: 20 49' V
Mesures ~.gmg ..9.~.:;~ .•.._ : ~ _ _ _ _ : .
JANVIER FEVRIEE MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. PcrOBRl NOVE..T\1..1 DECE!\l.
.
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Courbe Tirage Buême n° l du 25 F.§vrisr 1971 ANNEE 1970
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JANVIER FEVRI~ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEP1"El.'1 OCTOBRI NOVE1I.i.l DECEI\'l,
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la Vo 1ta Noire à. SAMANDENI
-=-=-=-=-
Superficie du bassin versant 1 4 575 Kin2
l. Données géographigues g
- Iongi tude ••••• 10 ••• 0 a Il •••••••
•• 00.0000000-00-0000.- latitude
- Cote du Zéro de l'échelle •••
04°28' w
11028' N
296 m. (environ)
II. Caractéristiques de la st~tion g
Cette station, oréée en 1955 par la Subdivision de l'Hydrauli-
que de OOID-DIOULA,SSO, a été comp létée par un limnigraphe en Avril
1969, lDrsqù'elle a été intégrée au Réseau Hydrométrique de Base.
~s jaugeages 1970 ont permis de compléter la courbe d'étalonna-
ge en hautes eaux. L'étalonnage actuel de la station est satisfai....
sant.
1La VOLTA Noir. à, SA~ANDENI
Courbe d. Tarag.
..
.... ...augecuJ. 1970
. .
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Station en service d~puis: 19.55 ..
BASSIN FLUVIAL VP...m'.A ~ , ".".Cours d'eau _ YQ..~ ~..!.C?.~.~ 5TATION SAMJNDENI ..
Cote du 0 _29.6 m.~.MY.j.:r.~n · :Année _.1~J.10 :.•.: Sup. d~ Bassin versant: .4 575 Km? .
HAUTEUIlS D'MU JOURNALIERES
. 1Latitude: 110 28 1 NCoordonnées
. Longitude: 04- '28 1 W.
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DEBITS MOY§NS JOUINAUERS EN M 31s
Courbe Tirage Ba.r&me ~o 2 du 22 Juin 1970 ANNEE 1910
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MOYENNE ANNUEllE 25,4 m3/s DEBIT MAX. ANNUEL 295 m3/s (rr os 6,32)
Va la 802 14m 3
DEBITS MOYENS MENSUELS
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La VOLTA NOire cl SA~ANDENI'
En 1970
HAIf' AVIIII. " ..,.
- 25 -
le. Vo Ita Noire aU Sourou (Confluent).
SUperfioie du bassin versant g 20 000 Kin2 (sans B.V.. du Sourou).
l. JXlnnées goographi gU$~ g
Ion~ tude •• Ci •• 0 ct (1 $ 0' 0 0 0 Ci •• 0 • 0 0 ••
- IB,titude o ••• 0 0 0 fi 0 • ~ •• 0 • 00 ••• o ••
- Cote du Zéro de l'échelle ••••••
II. Caractéristiques de la station g
03°25 1 1l
12°45' N
248,00
Cette éohelle installée en 1955 par la Subdivision de l'Hydrau-
lique du Sourou, permet d'obtenir par comparaison de ootes les pen-
tes de la. ligne d'eau dans le Bourou d'une part, à la. station du
pont de tERl, et dans la Volta d'autre part, à la. station de MANlMEN-
so.
~ASSIN flUViAL Y.QM.~! ~ ~ Cours 01'001.1 ~ ..!9..~~~ ..JiIç.~.~" STATION ~9.~W {c.~t~:~~~!?~,~l
Cote du 0 ?4.~F..QQ..!:_.~~!~~~ ., Année _.;9.1.Q ~ ~ ~ _ SUp. du Bassin versant: 204aOo...t~ ..
(sans ,surface du IoVo 50UFOU)
, MlAU,œIYlRS D~~tMJ JOURNALlEI.E5
cf ' 1Latitude ( '12°45 1 11Coor onnees Station en service depuis ; ~95..5. " ..
. . longitude ( 03025 ' '1 .
Mesures ~~.~~.~ > _ _ •••_.R _ _ _ ~ , , , .
. .
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ra. Vo Ita Rouge à SAKOINSE.
-==-=-=-=-
Superficie du bassin versant s l 210 Kin2.
I. Données géographiques g
- Iongî. tude •.. 10 ••• 0 0 D 0 <0 " 0 •••••••••
- Ia.ti1itlde ••••••••••• 0.0.".00 •••••
- Cote du Zéro de l'échelle •••••••
II. Caractéristiques de la station g
02°0 l' 'if
12°12' N
291,6 m.(environ)
station créée en 1966 et équipée d'un limnigraphe.
Une courbe d'éta.lonnage provisoire a pu ~tre tracée cette année
d'a.près les 21 jaugeages significatifs effectués à cette station.
La. VOlTA· Rouge d SAKO..SE
·.·Courbe ~. Tar..- .·(P~oYiso~.)
• Jaugeages ••70
Courbe d'étiage
•~ Ben"l\ps la poinons 1ft fin cl'hiwrnap
• •
20
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5
0.10
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Q20 030
1.00 1.50 2.00
Station en service depuis: 19..6.6 ..
BASSIN ··FLUVIAL ~~..MT..~ COurs d'eau ~ Y.Q..:ar.A my.p.i : ~STATION JIA'KP.l.N.S.1!L .
Cote du 0 _..~..21...§M..~L..{~n~~.t~~t Ann6e J9..10- : _ SUpt du Bassin versant: 1..2.lO Km? ..
HAUTEURS D'EAU JOURNAL,ERES
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Latitude : 12°' 12' NCoordonnées
Longitude: 020 0 l' li
. .
Mesures' U:l.mTORA.'PHE 0'1't'X. .'
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Courbe Tirage
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DElITS MOYŒNS JOURNALIERS EN M 3/s
]hr~lJIe nO 1 du 27/2/71 ANNEE 1970
JANVIER FEVlUD MARS AVRIL MAI . JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBlU NOVEM. DECEM.
~ ... . .... .O,~4:.... .0~81.. 1,77 1,88_
2 .. . O_,~A.. . . l,&> . 2,.23 1,.18
~ . . .. . ., _ .Q.,~4 , . . 2,58. 4,12 0,86.
~ _..>~ .. , "." '" 9.J53... 2.,58.5,06 0,74
5 . 0.81 S80 '1..72 t; .. 1l4 0.53
"6 ._....... . J~t,-t[Q , __ . O,.!~1. 4,78 .0,l6.
..? __.__ _ _., _.._ O-..J.~. f- _ .. 0.67. ),50 J),39.
8 __ _ P'.,~4. 0,81. 2,67 Q,3~ _"' .
~_ _ _ _ .._ : _ _ Q~J~~ __ ._._ l,48 .2,23 .0,24
10 . '1.8 2.11) 0 .. 24
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11 _:.. __ .: _ "'_" __ " ._.. ' __ .._ _ _ .~,3 . 1,~~ .0.,;!4..
~~. .._.._ .._.._.:__ .:.._.._..:.. _. _ __ . 2: 4.~ .5.,~ '2,03 .. Q.;.~4.
I~._.__ _._ _ "_'•.•..._.__ •... f--- ..1.,:1... ~,15 2,27 0,24
i~ ... 's-ëc) ' .. 5ê'0" ·seo......·· "seo" .'B'êë"--~ëë-'" '~:'i~ ..~.:~4. .'i:~~ ~.~~~ ~"e"
~~ _... .. _ . .: _._. _" _..).,41. .6...7.. 1,07.
~!_._ _ __ . _. __ ._._ ~ 9.t.9..5 ..6..45 .. "Cha8
181- _ • .._ 0 .. _ ••__ _. • __._ _.. 1.1.1 A ..91 . ...0,74 ......
~~ ._._ .._._ _.__._.0 .._ _ _ _ 1 U· ....3 88 .. Q,74
20' O.QCi '\.07 0.74
?.! ,,_._._. __._ __._ __ __ _ __ .0_..61 ;?,.31__.Q,~8 .
. 2~.·. . . __._ .. _._ . .._ _..Q~§1. __~,.~~ .~.,J3.. . .
~' . ". __ .. _ .. _.. _ _.._._' ._.9. •.60 __~.Ql_ ~l,.9) ..
I~-"--""'- - - _-- ------- ~~~ ·lO~f--·~:·~· .
~~ __.___ . ._ _ _ _ __._ __ Q.4.9_ .ll,o. .__._7.,1 ..
2?........ . . ' .. __ ' _.". __ Q,53..tl,4 5.,54 .
28 '. _ " .. _._ • P.l4..§.. .. .1,,12 .. 6, le. .4.,20 ..
29 ..... __.. "'_'''._'' .' __ ' _ .... _ ..J~J)9._ .._....... .1,,54 ....4.,,2Q...._.3,2.1
30 O. '9 0,61 'l.'\] 2.47
31 - 0,31 0,88 2,47
11
.... .... ..-
12
J:-il
" Ï4
~~.~.' .15
21
22
23
24
2"
26
27
28
29
30
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0,05 0,1
MOYENNE ANNUELLE 0,7 m3/a
Ve • 22,9 Mm ~
·DEBITMAX.ANNUEL 11,5 m3/s (H ... 1,32)
DEBITS MOYENS MENSUELS
PI'uie
....-----_....._--....----~--- ....----------~-~
La VOLTA Rouge d SAKOIN5E·
En 1970·
Jl-=ft=---__---~_:___-----___:'"------+_-----------"i,
,
•
•
NOII DCC.
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Lac de BAM.
-=-=-:s-=-
Superficie du bassin versant:
1. D:mnées géographiques:
- Iongitude 0 •••••••••• 0 ••••••••••• 010 31' W
- latitude 00.0 ••••••••••••• · ]3°20' N
Cote du Zéro de l'échelle •••••••
II. Caractéristiques de la station :
Station équipée d'un 1irnnigraphe installé en 1966 sur le digue
qui franchit le Lac entre KONGOUSSI et TOUROOING-BAM.·
Station en service depuis: X9.6.6. ,..
BASSIN flUVIAL !.~}~.~ , COurs d'eQu ;...i~~ !..~ ~.~ .(.STATION mIf.OOU'S8! .
Co.ta du 0 _ _ _ ~ ..: : _ Année l~.T'O' _ _ SUpt du Bassin versant: 2 560..b? .
1
Latjtude: 13°20,' B
Coordonnées
longitude :013 )1' 1:
Mesures lelatwr : _ _ _ _ : _ ~ _ , '.'"
JANVIE~ FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT S~PTEM.lOCTOBRI NOVE.1\ol DECEJ\1
le LAC- ~I 8AM
En 1970
lI5môl!i#œ:24 U lBi ;. $ unt
- 28·-
la Bougouriba à DAN.
-=-=-=-=-
Superfioie du bassin versant 3 6 345 ICm2.
I. 1bnnées géographiques g
- IJ:>ngi tude ••••••••••••••••••••• 03° 39' W
- Iati tude •••••••••••••••••••••• 10055 r N
- Cote du Zéro de l'éohelle
II. Caraotéristiques de la stltion :
Cette st=1.tion a été oréée le 3 Juin 1970. Elle est équipée d'un
limnigraphe qui n'enregistre pas les étiages.
la courbe dt étalonnage 1970 st appuie sur 5 jaugeages. mUe est
provisoire.
: """"'~l
.. la. 80ugaurlba a DA" .. .
I~' 1~~ Cour.bi d. 'raràgt (P~ovllolr.J~
'j .. "Cfte 6·~ Courbe d'étiage:
." f.. . ~200 r-: . 5 If ."
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1.50 /" . ho • n m. ~r--
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' .QSO 1.00 1.50
. ,
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1 / 1,1r;100 ~/
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'.' ~~
\' . t.. "
f
1
/ '., .50 ,/~ .','". " , , ../~. ...... h. en m. ~
~)O . 2.00 3000 4.00 5.00 6.00 7.00 aoo
Stat' . d . 'l!!: JUIN 1il"JùIon en service epuls: oIf 7..I.. ..
6ASSIN FLUVIAL i~Â. n ;.COurs d'eau :ootl.OOU1UlM. ;STATION .D..A..N ..
Cote du 0 ; : .., Année ..: _ J.97.~ _ Sup. du Bassin versant: 6 3.45.~ ..
1
latitude : 1C1t 55. NCoordonnées
longrtude : œ. 39- W
Mesures _ ;LD1NIGliAP.m.LDJ!t..cJiW...I.JŒT..X : _ ~ _ _ .
JANVIER FEVRI~ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. IocroBRI .NOVEM.! DECEM.
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* 1,40 • eStes infc§rieures à 1,40 .
~ ,.J;LO.J1...c:,.Jt.!l...~ ~ ~_.~~ _ _ A ~..! ..~_ _ ..
. DEBIIS MOYiNS JOURN~LlERS EN M 3/5
Courbe TIrage Barilme DO 1 du 26-2-1971 ANNEE 1970
;y MARS . AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. bCTOBRI NOVEl\1.1 DEÇEM.
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21 *3,9 6,6 50.8 134- '0.2 4,0' 21
-
.__ ._, _.
. . .. .. .. .. ..._-... .. ....-- .. -"~9' .. . '5;4-'- ~?~4.~" .- '''''2- ··.. 24.8 ·j.9· . ..22 22
._..-.- ...... .......... _.....-~ ....... ... .. .._..-. .... -. ... ..- ..... -_...._.... 1- . _ ...... ..
23
_*3 ,9._.
_'.•l .53 ..5_._f-J29 ~,e _~,,9 2324 '-- . - ..__ .- . . ..-.. '" .. ... ~"" ....--_ .. 24
~
_..
._.. - f- _..._-
-.
.. ... .. . ...
---
~~.. - _.4...2.... .5.6~.4_ .. I-1.V. .. " .18..1,-*'19. " .
25 *3.9 3.6 71.8 125 16.4 *3.9 25
26
.~9-.- .6.1 .. .9'1..2 .... .-123 14...9 . ..,.9 ~6
-:- ._-_._-- - .. - ... - .. ....._..- _........ - ..27 _~3,9 .. 8 •.8 .. .13A__ . ...122 .J:~.a .~,9. 27. .. . ........., .. ..
..-
.. ...... ~Ûl28
-*'"j,,9 6.1.. ..146._ •..1.21 ..12.,9 !j.9.. . -_._.... .. .- ...... 1- -_. - .. ...._- .... _..._.. .
29
.. _~.L~. .4 ..7... 148 119 '2,.0 ...'!t'.9. 29... ~._- .. a •• _ •• ... . .... ... .- ...... ......- ._.... - ...- _.ÙS"30 *3.9 4.5 150 11.2 Wj,9 :10
31
- - -
4,7 150
-
10,'
-
:lI
51,2 t36,E 61,e
*'.9 - inférieur à 3.9
MOYENNE ANNUElLE DEBIT MAX. ANNUEL 150 'm)/8
DEBITS MOYENS MENSUELS
; Pluie
La· Boogouriba à .DAN
En 1970
1
~t,
DEC. ~
eiï"5~
- 29 -
le. Bougouriba à DIER>UGOU.
Superficie du bassin versant a 12 200 xm2 •
l. lbnnées géographiques:
Longitude ••••••••••••••••••••• 03°10' W
Iati tude •••••••••••••••••••••• lO 0 56 1 N
Cote du Zéro de 11 échelle ......
II. Caractéristiques de la station a
Créée en 1955 par le Service de PHydr~ulique puis abandonnée
an 1956, cette station a été reprisa en 1965 par l'OESTOM. Un limn~
graphe y est installé en 1969.
L'étalonnage de cette station est délicat et les jaugeages effec-
tués jusqu'à présent sont très dispersés. Nous n'avons pas pu faire
appara.1 tre de tendance non univo qu e dans la traduction hauteurs-dé-
bi ts et nous pensons plutôt que tous les jaugeages donnant de faibles
débits sont erronés. En effet tous ces jaugeages ont été faits dans
une même section qui nI est pas satisfaisante du point de vue de
l'écoulement (écoulements a.lternes). Nous a.vons donc conservé provi-
·soirement la courbe établie en 1965 qui s'appuie sur les jaugeages
"hauts".
Station en service depuis: .:19.55 .
&SiASSIN flUVIAL Y.Q.%P.:'A ..~ ;..:..:._ COurs d'eau ., mu.G:>Um:.BA : STATION D.lillOUQQU ..
Coté du 0 _ ~ ~ ~ Année ~ _;~5nç.~ Sup. du Bassin versant : l!.20.0 Ril3~ .
1
Latitude : ~•. 56' 11
.Coordonnées
Longitude: 03· 10' 11
Mesures %itDXJ1~AP.BJL.O'T.'r..~._.~ _ _ : _ ~ _ _ : .
i
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBR NOVEM. DECEM.~
1. ),~.8. . _.... .. Q,1.5 3,14 7,71. 9.,4~ J,~14 0..,67 l~2.. 0,41.... .. .:.. ,~... _ 0.,14. ~,91 7,85. 9,2 If 6.6 Op65· 2,
~_ ...0,45 . -o,QcS !,!6C . ..q., 1; 0.·44.. 2,71 .8,93 9,~9 .1,57 0 ,6] 3~
4 9,4:4.. .... .. ..~~.o.. ...-0,15 0.,14.. .2,44. ~P~O. 8,90 1,52.. ~,6114'
5 0,42 seo -!') 1'5 0,14 ~.A.' 8,,46 8.71 1..46 0,59 ss
6 ...O.~41.. .. .." s.~~ ~.t-15 .. 0.,..14 2,6) 8,70. 8,52 .1,38. .O'l56 ~'i
, 7 ~Q.J~ . s~~ ~.JJ5_ 0.,14.. ~,34. 9"OQ .. ~,32 .. ~,~~ .. ().,~B 7~
8 ....~..,38 . B~ .-P., 15 0.,...1.3 ),41 9,29 a, 11 4t2 0 \l5~ [.~
9 .• :o,~.~ .. . _ seo ~., 15.0_,21,. _~,39 9,48 .. 7,SO .11'123 O.\l.49 Si:
1.0 0,)4 seo ...oa15 D.lA 4,,0) 9 .. 63 7,,67 1",,13 0 ..46 lOi;
11 _._......... . _ _..~.~ _.~.t.l5. ..(0.,].4. 4,96 9,74 .7,43 1,14. OIl~.2..;~~
,12._ _ _ _.. Qe~. ::Q.~~4. 0,..14 .. 5,67.9,6) 7,1' 1$)09 Op4-2 1~~
1~ _. ..' _" _ .l5\SO . Q,40 .0,14. 5,82 !h85 7,«;>3. ;l,OS 0,41 13~
.~:...... ".' -- '--' :::.. -"~:~l ~:~. ~:~~ ;:~~ .. ~:~~ ~:~~ .. '~:i§ ~:I
Courbe Tirage ANNEE 1910
. l ..tt- PEVRIIlB MARS AVRIL MAI rom 1U1LLET AOUT SEPTJ!M. OCTOBRl Nov"",1 DECEM. 1
1 .. 5•.1 ._. 0,) __. . ... 2.•0 .. 54.· .. 165 230 25,4 7 ,5 I~
~ .. 4,9 : .. .. .. Q.,3..... . 1;9.. ,0,4: 169 22~ 23.,8 7,2 Zî.
~ 4.,7.. ... " .. .' J),) ..._ ... 1,9 .46,2 175 .2.14 2?,1 6,9 3
4 .•.. 4,6 ._~,3 __.. ~J~ 39-4 ~l 20~ 21,2 6,7 4
5 4,,4 0,3 1,9 39,2 190 199 20.0 6.4 5
~ .. 4,~ ., . .. _. .. .._ ..9~.) _ ls.9. .4.:h3.·. 19.8 19.2 18,5.. 6 ~Q 6
7 __A.t.~._.. .... .. .. _ 9..,3.. _ 1,,9. 58 210 ~'..]'7,~ .5.,6.. l'
~ .. 4,Q. . '" .. ... Q,) ~,1. «> 223 17~ 16,7.. 5,5 ..~
1~ .._.~:~......... .g:~ ~:-~ ~ ~i~' ~~i g:.~ ~.:~ '''l~
Il, __ 0,.3 _.~.9. 94 ~43 .156. l4,4 4,4 l~
12 .. _hg,. J,9. ll,l. ?41 ..149 _13114 4,4. l~
l~ __ _ .. _. .. f-.§...!g '" ~,.9. U5 24 .145 12,8 4,1. l~~
14 .. _. " ., ._. .; ..J.j~.... 1,~1~ 250. 139. 12,3 .4.,1 1
15 ),1 1.9 114. 249 133 11.7 4.0 1"'.
is .. .. .. _ ~,.~ .' 1.t-9 Jj)9... 250 .. 1:21 ll'i- .3,8 ;;J
17 '" _.. . .•. ~,} •... _~t.7 .. J.>4 .. 249 U8 . ~.,. 3,7. 17
18 _...... ..:3..p.f!.__ 3.~.J~ 9.1 249 11a ]P,5 .3.,Q 18J:..... ... -" .... '" '''J:i-' ...2~~ ~ ~:~ ~~ -~:~ ~:~ ~~
25
26
..- .~.. -_ .
27
28
29
...
30
31 - 54 1,58 - 27,2 _ ~,4:n
(3,2) (1,2) (0,5) (0,2) (1,0) 2,0 13,8 100 231 122
MOYENNE ANNUellE 41,1 m3/ s
Vs • 1300 Hm3
Pluie
DemT MAX. ANNUEL
DEBITS MOYENS MENSUELS
250 m3/8
. 1 .
La BOUGOURIBA d DEBOUGOU
.En 1970
- YJ -
Ie Kou à NASSO.
-=-=-=-::-
SUperficie du bassin versant 1 406 Km2.
I. Données géographigues g
- Longitude •••••••••••••••••••• 040 26' V
- Iati tude ••••••••••••••••••••• 110 }21 N
II. Caractéristiques de la station :
Cette station a été reprise dans le Réseau HYdrométrique en
Novembre 1969 en remp lacement de la station du Kou à BADARfl. qui a
cID. être a.bandonnée par suite de la réfection du pont.
Elle est contrô lés par un radier et devrait être stable. Cepcm-
dant les buses sur lesquelles repose le radier se bouohent souvent,
modifiant ainsi la courbe de tarage.
Pour 1970 nous ne publions que les débits d'étiages oalculés par
interpo lation entre les mesures directes de débit.
Station en service depuis: .fiep.r.is.e...erl ....197!
BASSIN FLUVIAL _ VO'.Ill'A ~ ft COurs d'eau mlI ~ STATION N.As'lSO .
. '. .
Coté du 0 : Année .1·9.10 Sup. du Bassin versant: 40.6 Km.? .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
1
latitude : 11- 12' NCoordonnées
longitude: 04° 26' W
. .
Mesures LtMNI.a.RAln.s Q~T. x. _.._ _..: ~ : : : .
J._. MARS AVRIL MAI JUJN JUILLET AOUT SEPTEM. IOCTOBRl NOVEM. DECI!:M.
1 ;1,..14 1,27. .1,.26 ...1,46 .1,45 ;1,]6 . 1,28 If2~ 1.. .. , .. , . . .. - .. ,
2
.:J., .;lIt. .~,~ It..26 ~,5~ 145 1,1.~ 1,28. l,22 2
-
.. . . , ..
3 1,J.3 .. ],,16 1,2.6. 1,48 ;1,4..1 1,35. .1.2e 1,22 3'- .. . .
"
.1...15.. J.I ~5. 1,)6. .1,40 1,43 .. 1,36. 1,27 ~,22 4
-
.. .. . ~ .. . .
5 1.13 1.27 1.' , 1.)8 1~47 1.. ~E] 1.?7 1.22 5
6 .1~:U ...J.L!5. ..1,)0 .J.14.~. 176· .1,,~5.. 1...21 _1.,2~? 6. . ' . ........... _..... .., .
7
....:.b.n. ...l ....U. .-'-,-35 .._ .!,.3.Q.. ....1.,,5 J. J,5~ 115 J •.27. 1,22 . .,. . ... .,.._.... ._. ..... -_ .. .. . t _ ."
8
-415 .1...15. J ....29 . . .l,4P. 1,45 1,34 .. . J,21. 1,22. 8.. ,·n • . .... ....._- ..
9 J."J5 1,45 . ~tJl:. .. 1 38 .1,43 .. J,34 ~.26 It·2~ ·9. -" .. .. ~ ... ... -., . .... _..- ._ .. , . .
10 1.]4 1.21 1.)9 1.37 1.45 1.11 1.26 1.22 10
11
.~... l4_ )",.2.3.... 1 ,} '). ).,.~o .'.41 ..;1,.31. .1,2~ . _..l,~2 .. 11.. ... ". '" . ......... -... ._. -..._... •. _1. ....1..
12
... ~..Jt. 1..1'\ ..... .'~LÏ~_ ... J, 69.. .. l,!SO .J,)).. ..l~6 . ...1,~2. 12... . .- . _. .. . ... ....
'."--
..... _- ..
13
_..1.1]) .... .1,.26... J" ..32 .. .. ;1".48.. ..1,41 . 1,32. .1,26. .. ..l.,22.. 13.... _0_. . .. '" _.. n •• _ ••••__
14
-.h.:Q.:_ ~.t-25- .. .. ',5Q .. _.:J.. ..91. ...l,..40. ..1~.31, 1.26. . ~.~~ 14.... _.- .. ...- .. _._.- r-'
15 1. n 1.25 1.48 1.47 1.38 1•.11 1."6 1.2~ '15
16
...L-1)_. .1,24.._ .1.J.fi _l..40.. ~.,4 ~ .. .J,:)1 1,2.7 .. 1 ..,.~ . 16
--
.. ......
_....... __ .
...-.-- ..'1' :.
17' J.,U. ..!L25.._ ...h24 .. __l..le. l . 1,.)2 . .l•.~. 1,~2 17
--
.... .. -_... ... o'' ._ .. , ..... . ,45... ..
18
_l.,.!!. :._ 00 _"__ .4_ll_ f-~.I.?6 . l.)6 .J...59- .l,50 1,.3~. .J•.l4. ~,~~ 18f.-. ' ..-.. ___0 ••-
19
-l,JJ....ro1:".J.l-4:lj.- -462.. ..) ..,-14· .. l,J:? . 1,.36. ..1,2~ 19. . .. , '_M'_ ro···-_· ... .__....- 1---.:-----20 . ;L. 13 1.1'\ 1.32 1.em 1..40 1.31 .1.30 1,22 .20 .
21 >-4ll .1...D ... .,J.....27. .1,J§ . 1 4'" ...~t12 .. _.1,)(\.. 1.29 .J,2'? ·21..._-- --_....- . _._ .... - . ~.~
22 ~.J,;..l3... _;L.t.!5_ 1 26 J,.lt. .._l,..3.9-. 100 . l,)"-. ..~.29 l 2? :22....._.._- ---_.......- _...._... - _.P '''_ ...., ... .. , ,
23 1 l' ~.~.I.!9_ 1 26 1,35 141· 140 _1,.~.. },~~. 1,22 2324 -:---- --_.. .~.. " -., .... .-..~_..... .. t._ ...... .-......._- ...-.P_--",- =.J.....
._J.•.13.. .]."..11.:.. 1L~~ .. -h.15.. ro..l:-,;l. I-~' 19... l,30 rJ...:!7.. .J,22 24,- --_.- ._-_.- .~ N'" _ •• _. 1.30-2S l.n l.1Cï 1.36 1.018 1.70 1.3Cl l 'l.t l.2~ 25
26
..L.n. f-.1....l5 _Lh?~ .._ ....l.l1~L oo_l...4.5.. ..h5j. ... l,Jo... ...1., ;!,J~ . _..1,.22 26..,..._-_oo ..........._...-... .~ .. - .'- . f- .
.~ ....l.J.:L J'.!5_ .312(, .' J,.33.... ... 1,.4~:.. h!.~ . 1.22 1 2:! .. 1,22 27......... -...~....
-. ---"
N •• _ •••••• ...,...
28
.. JJl_ .. ~.t..!L .J..,22 .J,I,}~ .. .....l,.A1 l~J.Q ... ..J,29. . !t.!?.~. '1.,22 28...... -._- ~._ .. -
29
. 1....1).. ._1...2.L.~~4 ... .1,:H 1. '1) ..~,).~~ .. oo 1,29 ...!~;:a.~. 1 .')'\ 29
.._---
..:._--_ .. ._ ........_. .. .. ,_..
30 1. 1'\ 1.16 l,~, "·i.~j'"8 '1.41 1,37 . --1,28" 1.2~ 1•.~2 30
31 1,15
-
1,78 1.49 - 1,21:\ - 1,22 31
Le ~ JÇOJ.L n _ A _.;t!.~~.~..~ ..
Courbe Tlragè ANNEE 1910
JANVIER FEVRDm MARS . AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. è>cTOBR' NOVEl-L DECEM.
.
1
. 3,?5 3,25 .. 3,25.. 3,25- 3,.~5. c 4 70 .C c 4,7. 3,6 3,25 1.. .0_'" . t......
2 .l,2; 3 ,~5 1,25 3,25 .3,.?5.. .3 ,7.~'- . ...4,7Q... c . C.. 4,7 1,6 · . 3,.~5. ~
3.. 3,25. 311~5 3,25 3,25 ...3 L 25 ~ ,5.P.... ..4 t7.Q.. .ç: .. 5,9 i 6 ),6 · . 3,.25. :l·.., .. ,
~ _3,.~· ~ ,25 .. 1,25.. 3.,25 . .. 3,.25 ..: .·t,40... :...0 .. _.... .',.5 6.,3 C 3.,5 .3,25. 44'~6 ..5 3.2 :L21) ,,,c;, ~.25 3.2'i 0 a 5.1 0 3,5 3.25 5
6
.3,2.5. 3,25 .. 1,.~5 .3,25 .. .3 ,22. J..J.~ ... -5,3... C· 0: 4 6 .3,5 .:\ ,.?5 6.. . . . ..
.J,;7
...._l,_~5_ .3,25 . .3,~ .. J,~5 .3.,25... J.,.5Q._1-5,.1.. c C .. 4,6 .. ).,:;?5. 7
8
.. 3,25 3,~5. .3 ,?5. J.,.?5 .. .. 3,.25.. .1,5.9.. ..c. ....... .5,5 c 4.,5 .. .. 3.5. . . J.,25 s
9
...3,?5. 3 25 .~ •.?;;. .3..,~5 .. .. 3..,25. c ..9. .._. .5.. 1 ... .6,3 . 4.,5 .3,§ 3,~~ . s.. . ' .... . . .10 3,25 \ ·.2~ 3,25 3.. 25 3.2'5 C C 5.0 c 4.3 3. 3.2 lO
11
.1.,.25 3 ,.~5. . 3 25 ..3. ,25... ...3 ,.~5... _4.,)0. .. 0 C· 5,9.... 4,~ . .3,5. .:r,25 . 11... ,......
'C"-·"·12 1,25... .3 ,~5 ..... ~, ?5... 3 25 .~h25.. 4,,30... JL . 5 6 .4_.,~ .. 3t 5 3,25 . 1". . t ......... ., ..- ...-. .. ,.. ...
·13 ,_ 3 ,:2~L ),25 3.t.?5.. 3 25 .. 3.,.25. .4...-70 .. ...5.,3... Ct .. 5,9. . .;1,0 .. 3,5 .. J,25 1::1..,..~ .. -
14
_.3 t~5. 3 .~.5 . .3 ,~2. 3,25 _.3,25- 4 60 c JL. ._5.~ :..3.9. 3.,5 ),25. 14--:..1_ .. _. . ~ ... ..
15
'\."" 3.25 3.25 3-~25" 3,,25 4 .60 o' C 5.1 J.'.) 3.5 ~.?Ci 15
16
.. ..1.,25.. 3,25 .._....1,.25. 3 ,.2.5. _3,.~5 ... .1., 5.~... . .Q~--- ..5..•5.. .. Q 3,,9 .3.,25 Hj·. . '. ..
. 17
.. 3,a5.. .3,25. J 25 3,25 . ....~,~2_ ..i,e?!'..... c c 0 .4,e) .. J •.25. L7
... '- . .··5~r=.. .. - . \18 .. ;3 t?.~. J..J.~.5 .3 •.~5 .. 3.,25. .. ..3,25.. A.•1Q..._ c _O... 4.,Q ... · .3,25 .. :~ï9 .. ~ ..- .. ........3.,25 .. .3..t:?5.... ~,25 . JJ.25. __ .3.,~_ .0....•_. -5.t.L.. _0:.._._ Cl 4,Q .. ),?5..'Ii. ï .. .20 .l.2l) 3.25 1.25 3.25 ... ?'Ï 0 C C J.9 3.~
21
. 3,25... J~25_ .. 3~~5.. 1,2.5.. .3.,25... ç Q-_.._.. .. ç, 6 0 ..3." B. .' .),2.5
';1._.~ .....- ... .- -- ..._. ..22 ._l,.~.5_. .1,.?5... .J ,.25. .~.J.?5 . _0. .._ 4,.70 .. ..q.__ ..... _.2..3 ... ... .Q... '.' .~:~.... · ~ ,:?~ 2223
_..J.~.?.?._ },25 .),2~ 3. ,25.. _0... _._- -1.11~._ ...5...4._... 0 1-2.,.~... · .3,25 2324 ...._._ .. -_.... --- 38 ~... ~ ,.?~L ),25. .. 3 ,~.5. 3,2.5_ ..3 ~E"L 4.,.1.0. .5-,4- .J:; ... _._. ._~-').... .. ),25., ... 1--"25 3,25 3.25 ·3.25 3,25 3.40 o . c 0 lil 3.8 1 ,~!.5
26
....,l.J.25.. .3,~5 .. 3 ,~.5. 3.t.g, _ ..J..f..Ml_..
.~- ..". _5..,A__ ~ .... a .3 8 3.,25 ~f
..-5;~
,...._.
. ..
27
. .3,~ 3,25 . 3,25. 3,25. 3.,40- .4.17P. C· :hl. } ,25 27..... . ....
.iri' --28 ).,?-5. .. 3.,25 . ..~.!.~5 3,25.__ .. 3.,.:~(L ..g........ C ,..5.,..1 .. 3..1.... 3,25 28__ ..f.__ '" ., ..
29
.3 ,25. - .3. ,.25'. :l.,~.5 ... c C ..5-,2 .. f-5..•.1 --- _5. ...1.. ),7 3,25 2!J.- .. -._.... --.. -_._-
']'.6 "'3.530 3.21)·
-
) .. ~l) 3,,25 C li .QO C C 5.0 3.25 :10
31 3,25 - 3,25 - 3,40 '- C C - 3,6 - 3,25
31
3,25 .3,25 3,25 3,25 (3,25) ·h l' (3,5) 3,25
C :s Crue
MOYENNE ANNUEllE
1 .
..
Pluie
DEBIT MAX. ANNUEL
DEBITS MOYENS MENSUELS
1. 1
- 31 .;.
Is Sourou _Pont de LEm: (NORD).
--e-=-=-.-
Superficie du bassin versant 1 U 000 I{m2·.
1. lbnnées géographiques 1
.- longitude ••••••••••.•••••• '••'••'•••••-••••
- Latitude •• ~ •••••••••••••••••••••••••••
- 00 te du Zéro de l'échelle •••••••••••••
0)°26' 1f
J.2045' N
248 m. (environ)
II. Caractéristiques de la st~tion 1
Créée par le BCEOM en 1952. ra station du pont de LmRI se com-
pose de deux série d'échelles 1 une en amont du pont (échelle Nord),
l'autre en aval (éohelle Sud). Depuis 1955 une troisième éohello
installée au Confluent, permet par différence de cotas, de mesurer
la pente superfioielle de la ligne d'eau.
Le Soureu est un affluent défluent de la Volta.. Pendant la
orue de la. Volta l'écoulement est inversé et Se fait dans le sens
Volta-Sourou. Il reprend son sens normal au moment de la déorue.
le bilan hydrique de cette station est généralement négatif.
le. traduotion des hauteurs en débits se fd t au moyen d'me
famille de courbes hauteurs-débits pour dos pentes superfioielles
cons tantes.
10 d'~ Il! iS ;-/.~".
... . ;- ",,-'
J
.;,. ..,." ""
"
5 h.•n rn.
10 ","
3·1 2
•
1
1
. 1
S
0 .
~1 2 S
ï
--·i10
20 L----~~~C-_..:-------~~
60 L-~---------:--~r_-----l
70 L-----------t----:----
50L~-_~~_ _:__..__~-~--.---
...:-'.~~~~-~~~~
. SOUROU-Volta Lt:t" SOUROU au Pont (IF]} lE~U
CourbÎ 'dl Tarag~
.. $- • Jau,oago. 1970
30E:L -:--__---j~~_:@=-...:.-.----=.~.:....-----
Volta - SOUROU
80 L~-----...:.-----t=_----~I
••• • _.- • i!il
. .. . ..
1@I-----+----#-~~~-__+---_I.__--_+
o .. 5
~ .
~
~
~
1l,
----::..- ---.....!l
Le SOUROU au Pont de LERI
En 1970'
EcoulefI'Iu)nt
VOLTA-SOUROU
60J--------"--------'-t-\--II----'
~I-----+----+-----+---~--+---:-I
1:
~ 2D~
~ !O,l,
".
1.
~g
40
Station en service depuis: 1.95.2.. ..
wASSIN FLUVIAL Y.Q.:tr.A , Cours d'eau _ ~~·H~~L .sTATION ..~ ;J)B ~~N:O.~D. ..
Coté du 0 _ 2.4~.•O'~Lm ~ _ ~ Année _ _.~9..1~L Sup. du Bassin versant: ..1J QQQ ..~.? .
HAUIEURS D'EAU .JOURNALIERES
1
Latitude : 12- 45' N
CoordoMées
Longitude: 0)- 25' V
Mesures ~ _ m.Ç1.JJJ.R _ ~.._ , , 'h .: .
J._- MARS AVRIL MAI JUIN MLLET ·AOUT. SEPTEM. PcrOBRl NOVEM. DECEM.
1
.1,72 ... Ct ,.31. .. t',05 .1,29 ) ,91 1
-
....
2
.1,71 Q,95 c,62. 0,30 Q,09 0,02 -1,35 4.,59 3,86 .2..
3
..1,6., 0,93 ('I,lil . 02') .O,O.G. 1,33 4,3a 'h57 ~ 81 3'- , . O.,O~· .. -,4 0,89 Q,60 (.,28 °,C)'1. ~,40. 3,44 4,55 3,77
"5 1.59 ~ .. 80 0.:04 1.44 '.48 .4.A~ ).7) 5
6
.1,54 .0,88 .0,27 O,Q.5 .. O,Ql 1:,.50 4,48.' .4,51 6.. .. -
7
_J,51.. .0,81 o "'ii •0.J)2. . _.0.,09 l,55. · .3,;7
.4.'1. .4,50. ., .3,64. 7..- _ ~ r; ._.• .... -_.... _-8
.. :.1,4,6 . .. 0.•.25. ..(\,0 1 0...#.2 l,59 3,61 4,53 .. ...3,6.1 8o 8' . ..
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le ~..~~~.Q.Y. ~ ~ ~ _..... A\\ .f9I~ M ~-ROBD
DElrrs MOYENS JOURNALIERS EN M 3/5
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le Sourou à YARA (GOURAN).
Superficie du bassin versant 1 ID 000 Km2.
I. Données géographiques :1
longitude ••••••••••••••••••••••• 03°27' W
- latitude •••••••••••••••••••••••• 12°58' N
- Cote du Zéro do l'échelle ••••••• 248 ,44
II. Caractéristiques de la st~tion :1
J1lchello installée on 1955 p'3.l' la Subdivision do 1 l Hydr1.uliqUo
du Sourou.
Station en service depuis: 19.55 ..
f!ASSIN FLUVIAL ~ Jro.1T.A : ~ _, Cours d'eau SQl'.l:P.V : STATION OOU.BAN .
Cote du 0 _ ..246..,.4.4 m ~ ~ Année 19.if.L Sup. du Bassin v6rsant: lO QOO..Km.? ..
1
Latitude : 120 59' N
Coordonnées
. Longitude: 03° 26' W'
Mesures ltRq,f..l!l..1i.!t _ : _ _ : .
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ID Doudodo à ARLY.
-=-=-=-
Sup3rficia du bassin vers~nt g
1. Donnéos géographiques g
lDng'i. tude ••••••••••••••••••••••••••• 0 10 25 1 E
Iatitude ••... 0.000 ••• 00000 •••••••••• 11°32' N
- Cote du Zéro do l'échelle •••••••••••
II. Caractéristiques de la st~tion g
Créée en 1969, cette sta.tion est équipée d'un limnigrapho à
longue autonomie d'action. L:t station est inaccossiblo en hivorn~­
go.
!ASSii\l FLUVIAL l~A.m: -" cot.irs d'eau ~]P.P.~ : STATION ~.IJ. ..
Cote du 0 ;..:. Année J9.1Ç! 5up. du Bassin versant; ..
Station en service depuis: ..
1;1.0 34' 'N
1
Latitude;
. Coordonnées .
Longitude : 01° 27' W.
I\,~esures _.IitMP.tg.~~ Q~.•~~.._ : : .
•JANVIER FEYlUD MARS AVRIL· MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. pcrOBRI .NOVEM. DECEM.
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